










































































Tutkimus	 käsittelee	 vuonna	 1960	 Suomesta	Uuteen-Seelantiin	 pysyvästi	muutta-
neen	Lea	Wiltshiren	 (1929–2005)	 sopeutumista	Uuteen-Seelantiin	hänen	suoma-
laiselle	 ystävälleen	 lähettämiensä	 kirjeiden	 perusteella.	Tutkin	Wiltshiren	 sopeu-
tumista	perheen,	ystävyys-	ja	tuttavuussuhteiden,	työn	ja	harrastusten,	uskonnon,	
tapojen	 ja	 asenteiden	 ja	 kielen	 näkökulmista.	 Tutkimuksen	 alkuperäisaineisto	
koostuu	Wiltshiren	vuosina	1959–1998	lähettämästä	71	kirjeestä.		
	






sopeutumisprosessi	 oli	 vaihteleva.	 Välillä	 Wiltshiren	 sopeutuminen	 Uuteen-
Seelantiin	eteni	hyvin,	kun	 taas	välillä	 se	hidastui	 tai	 jopa	 taantui.	Wiltshiren	 so-
peutumisprosessi	 ei	 myöskään	 edennyt	 kaikilla	 elämän	 osa-alueilla	 yhtäläisesti.	
Wiltshire	 saattoi	olla	 samaan	aikaan	yhden	 tarkasteltavan	 teeman	suhteen	hyvin	









































sitaatin	mukaisesti	 vuonna	1963:	 ”Still,	 I	 love	both	 countries	now!”.1	Hän	viittasi	
toteamuksellaan	rakkauteensa	entistä	kotimaataan	Suomea	kohtaan	ja	uutta	koti-
maataan	 Uutta-Seelantia	 kohtaan.	 Wiltshire	 muutti	 Uuteen-Seelantiin	 avioliiton	






tavat	 omaksua	 lähes	 kaiken	 uudesta	 kulttuurista	 ja	 hylätä	 vanhan	 kulttuurinsa,	














maoripäälliköitä	 solmi	 brittiläisten	 kanssa	Waitangin	 sopimuksen,	 joka	 liitti	 Uu-

















Samalla	 siirtolaisuudesta	 kuitenkin	 tuli	 valikoivaa,	 sillä	 värvääjät	 päättivät	 keille	
matka-avustuksia	 annettiin	 ja	 matka	 Euroopasta	 Uuteen-Seelantiin	 oli	 monelle	
liian	 kallis	 ilman	 avustusta.	 Värvääjiä	 lähetettiin	 Isoon-Britanniaan	 ja	 Irlantiin,6	
mutta	tulijoita	oli	myös	muualta	Euroopasta,	kuten	Pohjoismaista.	Olavi	Koivukan-
gas	toteaa	tuhansien	pohjoismaalaisten	muuttaneen	värväysten	aikaan	siirtolaisik-









rin	 brittien,	 australialaisten	 ja	 pohjoisamerikkalaisten	 muuttaminen	 Uuteen-
Seelantiin	oli	vapaata,	mutta	1800-	luvun	lopussa	ja	1900-luvun	alkupuolella	sää-
dettiin	 lakeja,	 joilla	 estettiin	 muiden	 kuin	 valkoisten	 eurooppalaistaustaisten	
muuttamista	maahan.	Lakeja	muutettiin	merkittävästi	 vasta	vuonna	1974,	 jolloin	












Ensimmäinen	 maailmansota	 keskeytti	 hetkellisesti	 siirtolaisuuden	 Uuteen-
Seelantiin.	Myös	1930-luvun	suuri	maailman	 laajuinen	 lama	 ja	sen	 jälkeen	toinen	
maailmansota	 hillitsivät	 siirtolaisuutta	 maahan.	 Toisen	 maailmansodan	 jälkeen	
matka-avustusten	 jakaminen	 värvätyille	 eurooppalaissiirtolaisille	 jatkui.	 David	
Hackett	Fischer	toteaa,	että	noin	20	prosenttia	1950-	ja	1960-luvuilla	tulleista	siir-












Australiaan,	 johon	 suomalaisia	 on	 lähtenyt	 Olavi	 Koivukankaan	 mukaan	 1900-
luvun	loppuun	mennessä	noin	27	000	henkeä.12	Koivukangas	kirjoittaa,	että	noin	2	




Koivukangas	 toteaa	 ennen	 toista	 maailmansotaa	 Uuteen-Seelantiin	 muuttaneen	
Suomesta	lähinnä	meri-	ja	satamatyömiehiä,	maanviljelijöitä	ja	maa-,	metsä-	ja	kai-
vostyöläisiä,	 kun	 taas	 sodan	 jälkeen	 suurin	 osa	 suomalaisista	 Uuteen-Seelantiin	
muuttajista	 työskenteli	 paperiteollisuudessa.	 Toisen	maailmansodan	 jälkeen	 Uu-










tanut	 myös	 opiskelemaan	 lähteneitä	 tai	 jo	 Suomessa	 tutkintonsa	 suorittaneita	
nuoria	naisia,	jotka	ovat	avioituneet	uusiseelantilaisten	miesten	kanssa.14		
	
Suomalaisnaisten	 avioliiton	 vuoksi	 Uuteen-Seelantiin	 muuttaminen	 ajoittuu	 sa-
moihin	 aikoihin	 kuin	 suomalaisnaisten	 lisääntynyt	 muutto	 Pohjois-Amerikkaan	
monikansallisen	avioliiton	vuoksi.	Reino	Keron	mukaan	1960-luvulta	lähtien	Poh-
jois-Amerikkaan	 on	 saattanut	muuttaa	 jopa	 tuhansia	 suomalaisnaisia,	 jotka	 ovat	












Suomalaisten	 siirtolaisuuden	 historiantutkimuksella	 on	 pitkät	 perinteet.	 Suurin	
tutkimushuomio	on	kohdistunut	suomalaisten	Pohjois-Amerikan	 siirtolaisuuteen,	
johtuen	 sinne	 suuntautuneen	 siirtolaisuuden	 suuresta	 määrästä.	 Suomalaisten	
siirtolaisuutta	Pohjois-Amerikkaan	on	tutkittu	jo	1920-luvulta	alkaen,17	mutta	siir-
tolaisuushistoriantutkimus	 lisääntyi	 erityisesti	 1960-luvulta	 alkaen.18	 Suomessa	
siirtolaisuushistoriantutkimus	 on	 ollut	 erittäin	 runsasta	 Turun	 yliopiston	 yleisen	

















Myös	 Kostiaisen	 siirtolaisuuden	 historiantutkimus	 on	 keskittynyt	 suomalaisten	


















siirtolaisuushistoriasta	 Eurooppaan	 yleisteoksen	 Suomalaiset	 Euroopassa	 (2008).	
Muun	 muassa	 Koivukangas,	 Jouni	 Korkiasaari	 ja	 Kari	 Tarkiainen	 ovat	 tutkineet	
suomalaisten	 siirtolaisuutta	 Ruotsiin,	 joka	 on	 ennen	 Yhdysvaltoja	 eniten	 suoma-
laissiirtolaisia	 vastaanottanut	 valtio.	 Koivukangas	 on	 julkaissut	 aiheesta	 teoksen	
Siirtolaisuus	Suomesta	Ruotsiin	kautta	aikojen	 (1981)	 ja	Korkiasaari	 ja	Tarkiainen	
teoksen	Suomalaiset	Ruotsissa	(2000).	Muualle	Eurooppaan,	yksittäisiin	valtioihin,	
suuntautunutta	siirtolaisuutta	Suomesta	ovat	tutkineet	muun	muassa	Outi	Tuomi-




lassa	 ja	 Länsi-Berliinissä	 (1989)	 toisen	 maailmansodan	 jälkeistä	 siirtolaisuutta	
Suomesta	 Saksan	 Liittotasavaltaan	 ja	 Länsi-Berliinin.	 Myös	 Krister	 Björklundin	
tutkimus	 Suomalaiset	 Sveitsissä	 1944–1996	 käsittelee	 toisen	 maailmansodan	 jäl-
keistä	 siirtolaisuutta,	mutta	 hänen	 tutkimuskohteenaan	 ovat	 sveitsinsuomalaiset	




melko	 vähäistä.	 Tämän	 johdosta	 myös	 tutkimus	 koskien	 suomalaisten	 siirtolai-













riaa.	 Hän	 julkaisi	 kattavan	 yleisteoksen	 From	 the	midnight	 sun	 to	 the	 long	white	
cloud:	 Finns	 in	 New	 Zealand	 suomalaisten	 siirtolaisuuden	 historiasta	 Uuteen-
Seelantiin	 vuonna	 1996.	 Koivukangas	 on	 julkaissut	 myös	 teokseen	 pohjautuvan	
luvun	Siirtolaisuus	Suomesta	Uuteen-Seelantiin	teoksessaan	Kaukomaiden	kaipuu:	




kangasta.	 Hänen	 tutkimuksensa	 Uuden	 Seelannin	 suomalaiset,	 joka	 on	 julkaistu	
teoksessa	Ulkosuomalaisia	 (1982),	 ei	 kuitenkaan	ole	varsinainen	 siirtolaisuushis-
	
7	
torian	 tutkimus,	 vaan	 kyseessä	 on	 kyselytutkimus,	 jolla	 selvitettiin	 tietoja	 tutki-
muksen	tekoaikaan	1980-luvun	alussa	Uudessa-Seelannissa	siirtolaisina	asuneista	
suomalaisista.	 Tutkimuksessa	 Grönfors	 käsittelee	 myös	 siirtolaisten	 sopeutumi-
seen	liittyviä	teemoja.		
	
Kansainvälisesti	siirtolaisten	 sopeutumista	on	 tutkittu	pitkään.	Eri	 alojen	 tutkijat	
ovat	esittäneet	useita	erilaisia	sopeutumisteorioita	ja	-malleja	1900-luvulla,	mutta	




alueilta	 ja	 erilaisista	 kulttuureista	 tulleet	 siirtolaiset	 sopeutuivat	 Pohjois-
Amerikassa	 yhdeksi	 uudeksi	 amerikkalaiseksi	 kulttuuriksi.	 Eli	 kuvainnollisesti	
Pohjois-Amerikka	 toimi	 sulatusuunina,	 jossa	 siirtolaiset	 sulautuivat	 yhdeksi	 uu-
deksi	ryhmäksi,	 jolla	oli	yhteinen,	täysin	uusi	kulttuuri.20	Milton	M.	Gordonin	mu-
kaan	sulatusuuni-teorian	mukainen	ajatus	siirtolaisten	sopeutumisesta	amerikka-








myötä	 ei	 synny	 yhtä	 uutta	 yhtenäistä	 kulttuuria,	 vaan	 pluralistinen	 kulttuuri.	
Myöskään	 kaikkien	 siirtolaisten	 lähtökulttuureja	 ei	 ole	 arvostettu	 samassa	 suh-
teessa.	 Esimerkiksi	 Yhdysvalloissa	 kaikkien	 siirtolaisten	 lähtökulttuureja	 ei	 ole	
pidetty	samanarvoisina,	vaan	toisia	kulttuureja	on	suosittu	ja	toisia	syrjitty.22	
	
John	 W.	 Berry	 julkaisi	 oman	 sopeutumisteoriansa	 1970-luvulla.	 Berryn	 teorian	










rille	 ominaisissa	 asioissa.	 Konflikti	 ei	 ole	 välttämätön	 edellytys	 sopeutumiselle,	
mutta	se	on	tyypillinen.	Viimeinen	vaihe	on	adaptaatio,	jolloin	konflikti	vakaantuu	
tai	vähenee.	Adaptaatio	ei	siis	ole	kaikilla	samanlainen.	Berry	esittelee	neljä	adap-
taatiovaihtoehtoa:	 assimilaatio,	 integraatio,	 separaatio	 ja	marginalisaatio.	Assimi-
laatiossa	 henkilö	 luopuu	 vanhasta	 kulttuuristaan	 ja	 sulautuu	 uuteen	 kulttuuriin.	
Integraatiossa	 henkilö	 säilyttää	 vanhan	 kulttuuri-identiteettinsä,	 mutta	 samalla	
myös	liittyy	uuteen	kulttuuriin.	Separaatio	tarkoittaa	vanhan	kulttuuri-identiteetin	
säilyttämistä	 ja	 uuden	 torjumista.	Marginalisaatiossa	 henkilö	 torjuu	 sekä	 vanhan	
että	 uuden	 kulttuuri-identiteetin.23	 Sulatusuuni-teorian	 tavoin	 Berryn	 teoriaa	 on	
kritisoitu	 liiasta	 yksinkertaistamisesta.	 Kritiikin	mukaan	 sopeutuminen	 ei	 välttä-
mättä	 etene	 kaikilla	 elämän	 osa-alueilla	 samalla	 tavalla	 ja	 samalla	 nopeudella.	
Henkilö	 voi	 esimerkiksi	 olla	 kotona	 integroitunut,	 töissä	 assimiloitunut	 ja	 ystä-
vyyssuhteissa	separoitunut.24	Muun	muassa	Päivikki	Suojanen	ja	Matti	K.	Suojanen	
toteavat	Berryn	adaptaatio	vaihtoehdoista,	että	assimilaatiota	tapahtuu	vasta	kol-





jakanut	 tekijät	 kahteen	 ryhmään:	 kulttuuritietoisuus	 ja	 etninen	 lojaalisuus.	 Kult-
tuuritietoisuus	 tarkoittaa	henkilön	 lähtö-	 ja	 tulokulttuurinsa	eri	 tekijöiden,	kuten	
ruoka,	kieli,	arvot	ja	historia,	tuntemusta.	Etninen	lojaalisuus	tarkoittaa	tietyn	kult-
tuuriorientaation	suosimista.	Kaikki	tekijät	eivät	ole	Padillan	mallissa	samanarvoi-
sia	viitteitä	 sopeutumisesta	 tai	 sopeutumattomuudesta.	Padilla	 erittelee	viisi	 tär-
keimmäksi	 määriteltyä	 tekijää.	 Niitä	 ovat	 kieli,	 kulttuuriperintö,	 etninen	 ylpeys,	







maan	 sopeutumisen	 kvantitatiivinen	 tutkiminen	 ja	 yksilöiden	 kategorisoiminen	
sopeutumisen	asteen	mukaan.26	
	
Siirtolaisten	 sopeutumiseen	 liittyvässä	 tutkimuksessa	 1990-luvun	 alusta	 lähtien	
transnationalismi	on	ollut	tutkimuksessa	suosittu	konsepti.	Peter	Kiviston	mukaan	
Linda	Basch,	Nina	Glick	Schiller	ja	Christina	Szanton	Blanc	olivat	ensimmäiset,	jot-
ka	määrittelivät	 siirtolaisuuteen	 liittyvän	 transnationalismin.	He	 tarkoittivat	 sillä	
prosessia,	 jossa	siirtolaiset	 luovat	 ja	ylläpitävät	yhteyksiä,	 jotka	 liittyvät	sekä	hei-
dän	 lähtö-	 että	 tuloyhteisöönsä.	 Siirtolaisten	 transnationalisuutta	 voidaan	 tutkia	
muun	muassa	uskonnollisessa,	 taloudellisessa,	poliittisessa	 ja	 sosiokulttuurisessa	
toiminnassa.	 Transnationalismin	 tutkimista	 siirtolaisuudessa	 on	 kritisoitu	 muun	






Suomalaissiirtolaisten	 historiaa	 sopeutumisen	 näkökulmasta	 ovat	 viime	 aikoina	
käsitelleet	erityisesti	Johanna	Leinonen	ja	Peter	Kivisto.	Leinonen	aloitti	erityisesti	
toisen	maailmansodan	 jälkeen	Pohjois-Amerikkaan	 lähteneiden	 suomalaisnaisten	
sopeutumiseen	 keskittyvän	 tutkimustyön	 jo	 pro	 gradu	 -tutkielmassaan	 Toisen	
maailmansodan	 jälkeen	 Pohjois-Amerikkaan	muuttaneiden	 suomalaisten	 siirtolais-
naisten	 avioituminen	 ja	 akkulturaatio	 (2002).	 Väitöskirjassaan	 Elite	 Migration,	
Transnational	 Families,	 and	 the	 Nation	 State:	 International	 Marriages	 between	
Finns	and	Americans	across	the	Atlantic	in	the	Twentieth	Century	(2011)	Leinonen	
laajensi	 tutkimuksensa	käsittelemään	koko	1900-lukua	 ja	 suomalaisten	 ja	yhdys-
valtalaisten	avioliittoja	myös	Suomessa.	Leinonen	on	julkaissut	useita	artikkeleita,	
joissa	 hän	 on	 käsitellyt	 väitöskirjansa	 aiheeseen	 liittyviä	 teemoja.	Muun	muassa	
teoksessa	Finns	in	the	United	States:	A	History	of	Settlement,	Dissent,	and	Integrati-
on	 (2014)	 julkaistuissa	 artikkeleissaan	 One	 Culture,	 Two	 Cultures?	 Families	 of	






Negotiating	 Finnish	 and	 Finnish	 American	 Identity	 in	 the	 Contemporary	 United	






Finns	and	 the	Left	 (1984)	 tutkinut	siirtolaisuuden	historiaan	 liittyvää	 teemaa.	Ki-
visto	 on	 tutkimustyössään	 käsitellyt	 paljon	 siirtolaisten	 sopeutumiseen	 liittyviä	
teemoja	ja	teoriaa.	Kivisto	on	muun	muassa	toimittanut	teoksen	Incorporating	Di-
versity:	Rethinking	Assimilation	 in	a	Multicultural	Age	 (2005),	 joka	 sisältää	hänen	
artikkelinsa	The	Revival	of	Assimilation	in	Historical	Perspective	ja	Social	Spaces,	
Transnational	 Immigrant	Communities,	and	the	Politics	of	 Incorporation.	Finns	 in	
the	 United	 States:	 A	 History	 of	 Settlement,	 Dissent,	 and	 Integration	 -teoksessa	
(2014)	 julkaistussa	 artikkelissaan	 The	 Transnational	 Practices	 of	 Finnish	 Immi-
grants	Kivisto	 käsittelee	 Suomesta	 Yhdysvaltoihin	 suuntautuneen	 siirtolaisuuden	
transnationalistisia	piirteitä.		
	
Elli	 Heikkilän,	 Auvo	 Kostiaisen,	 Johanna	 Leinosen	 ja	 Ismo	 Söderlingin	 toimitta-
maan	 teokseen	Participation,	 Integration,	 and	Recognition:	 Changing	Pathways	 to	
Immigrant	 Incorporation	(2015)	kirjoittamassaan	sopeutumista	käsittelevässä	ar-






muksessa	 painottuvat	 yleensä	 lopputulokset,	 eikä	 sopeutumisprosessi.	 Sopeutu-
misprosessi	 on	 paremmin	 huomioitavissa	 yksilöihin	 keskittyvissä	 tutkimuksissa.	
Lisäksi	Peter	Kivisto	toteaa,	että	silloin,	kun	siirtolaisuustutkimuksessa	on	huomi-






Yleisesti	 ottaen,	 eikä	 pelkästään	 siirtolaisten	 sopeutumista	 käsittelevä	 tutkimus,	
historiantutkimus	keskittyi	pitkään	muuhun	kuin	yksittäisiin	yksityisiin	henkilöi-




nä.	 Annalistinen	 tutkimus	oli	 lähinnä	 suuria	massoja	 käsittelevää	 kvantitatiivista	
tutkimusta.	 Osin	 vastareaktiona	 annalistien	 kvantitatiiviselle	massoihin	 keskitty-
neelle	historiantutkimukselle	tavallisiin	ihmisiin	keskittyvä	yksilökeskeinen,	usein	
kvalitatiivinen,	 historiantutkimus	 yleistyi	 1970-luvulta	 alkaen.	 Tavallisten	 ihmis-
ten	historiaa	tutkivia	suuntauksia	on	nykyään	monia,	muun	muassa	mikrohistoria,	










taneen	 lähes	 koko	 siirtolaisuus	 ajalta,	mahdollistuu.	 Koska	 Lea	Wiltshire	muutti	
Uuteen-Seelantiin	 yksin,	 ilman	 samasta	 kulttuurista	 lähtenyttä	 siirtolaisten	 ryh-
mää,	ja	asui	Uudessa-Seelannissa	suomalaissiirtolaisten	keskittymien	ulkopuolella,	
avaa	 tutkimus	 yksin	 eikä	 ryhmän	 kanssa	 siirtolaiseksi	 muuttaneen	 sopeutumis-













esitetty	 kritiikkikin	 ovat	 hyödyttäneet	 tämän	 tutkimuksen	 tekoa	 ja	 teoriat	 ovat	
vaikuttaneet	 tutkimuksen	 teoreettisiin	 ja	 metodologisiin	 valintoihin.	 Amado	 M.	
Padillan	teorian	kulttuuritietoisuuden	tekijät	ovat	antaneet	suuntaa	teemojen	va-
linnalle,	 joiden	 kautta	 tutkin	 Lea	Wiltshiren	 kirjeistä	 hänen	 sopeutumistaan	 Uu-
teen-Seelantiin.	Tutkittavat	teemat	ovat	perhe,	ystävät	ja	tuttavat,	työ	ja	koulutus,	
uskonto,	 kulttuuriperintö	 ja	 kieli.	 Vaikka	 Padillan	 määrittelemät	 kulttuuritietoi-
suuden	tekijät	ovatkin	jossain	määrin	vaikuttaneet	valintoihin,	olen	kuitenkin	teh-
nyt	 lopullisen	päätöksen	 teemoista	alkuperäisaineiston	perusteella.	Käsiteltäviksi	














Berryn	 sopeutumisteorian	 sopeutumisen	 vaiheet	 otan	 tutkimuksessa	 huomioon	
siinä	mielessä,	että	pyrin	selvittämään	Lea	Wiltshiren	sopeutumista	prosessina	ja	
löytämään	 sopeutumisprosessista	 eri	 vaiheita.	 Sopeutumisprosessin	 tutkimisen	
tapahtuessa	teemojen	kautta	on	myös	Berryn	teorian	kohtaama	kritiikki	siitä,	että	







jen	 tutkiminen	 erikseen	mahdollistaa	 myös	 sen	 tarkastelun,	 onko	 Lea	Wiltshire	
kirjeidensä	 perusteella	 sopeutunut	 Uuteen-Seelantiin	 hyvin	 joillain	 elämän	 osa-
alueilla	 ja	 taas	huonosti	 joillain	 toisilla	osa-alueilla.	En	kuitenkaan	pyri	määrittä-
mään	Wiltshiren	sopeutumista	Berryn	teorian	adaptaatio-vaiheen	nelikentän	mu-
kaisesti,	 vaan	 pyrin	 monisyisempään	 tarkasteluun	 sopeutumisen	 onnistumisen	
suhteen.			
	
Tämän	 tutkimuksen	 kannalta	 keskeisiä	 käsitteitä	 ovat	 identiteetti	 ja	 kulttuuri.	
Stuart	 Hallin	 mukaan	 identiteetti	 on	 käsitetty	 kolmella	 hyvin	 erilaisella	 tavalla.	
Hall	 kutsuu	 identiteettikäsityksiä	valistuksen	 subjektiksi,	 sosiologisen	 subjektiksi	
ja	postmodernin	subjektiksi.	Valistuksen	subjekti	-käsityksen	mukaan	ihmisillä	on	
syntyessään	keskus,	joka	ihmisen	kasvaessa	kehittyy,	mutta	pysyy	kuitenkin	koko	









bolisten	 interaktionistien	 muokanneen	 sosiologinen	 subjekti	 -
identiteettikäsitystä.30	
	
Tässä	 tutkimuksessa	 viittaan	 identiteetti-käsitteellä	 erityisesti	Hallin	 postmoder-
niksi	 subjektiksi	 kutsumaan	 identiteetti-käsitykseen,	 joka	 perustuu	Hallin	määri-
telmään	 identiteetistä.	 Hall	 ei	 usko,	 että	 ihmisellä	 olisi	 yhtä	 kiinteää	 ja	 pysyvää	
identiteettiä	 koko	 elämänsä	 ajan.	 Hänen	mukaansa	 identiteetti	 on	 historiallisesti	





jotka	voivat	olla	 toisinaan	ristiriidassa	keskenään.	 Identiteetti	muokkautuu	 jatku-
vasti	 suhteessa	 ympäröivään	maailmaan	 ja	 tämän	myötä	 ihmisen	 identifikaatiot	













takulttuurilla	 viittaan	 kyseisen	 valtion,	 tässä	 tutkimuksessa	 pääasiassa	 Uuden-
Seelannin,	kyseisenä	aikana	enemmistön	vallinneeseen	kulttuuriin.	Toki	tiedostan	



















peräisaineisto	 sisältää	 yhdeksän	 samalle	 ystävälle	 lähetettyä	 postikorttia,	 yhden	
Lea	Wiltshiren	 aviomiehen	 samalle	 ystävälle	 lähettämän	 kirjeen,	 yhden	 kyseisen	
ystävän	Me	Naiset	-aikakausilehden	toimitukseen	lähettämän	kirjeen,	yhden	lehti-






kuitenkin	 rajannut	 tämän	 materiaalin	 pääasiallisesti	 pois	 tutkimusaineistosta,	
koska	en	koe	sen	 lisäävän	tutkimuksen	kannalta	olennaista	 tietoa	 ja	 ajallisesti	se	
sijoittuu	 suurelta	 osin	 Lea	 Wiltshiren	 kirjoittamien	 kirjeiden	 jälkeiseen	 aikaan,	
eikä	näin	ollen	sijoitu	tutkimuksen	ajalliseen	rajaukseen.	Kyseisestä	materiaalista	
käytän	poikkeuksellisesti	johdannossa	yhtä	Lea	Wiltshiren	ystävän	Wiltshiren	lap-
selle	kirjoittamaa	kirjettä	 lähteenä	pohtiessani	 tässä	 luvussa	kriittisesti	 kirjeiden	






Seelannissa.	 Wiltshire	 kirjoitti	 ystävälleen	 keskimäärin	 1,78	 kirjettä	 vuodessa.	
Vaikka	kirjeenvaihto	ei	edennytkään	täysin	tasaisesti	tarkasteltaessa	kirjoitettujen	








Kaavio	 1.	 Lea	Wiltshiren	 suomalaiselle	 ystävälleen	 lähettämät	 kirjeet	 kunakin	 vuonna	 lähetettyjen	
kirjeiden	kappalemäärän	mukaan	lajiteltuina.	
	








välleen	 lähettämää	 kirjettä.	 Voi	 olla,	 että	 Wiltshire	 ei	 ole	 lähettänyt	 ystävälleen	
yhtään	kirjettä	kyseisinä	vuosina.	On	myös	mahdollista,	että	kirjekokoelma	ei	sisäl-
lä	kaikkia	alun	perin	kirjoitettuja	ja	lähetettyjä	kirjeitä.	Luultavasti	Lea	Wiltshiren	




Kirjeiden	 käyttöä	 historiantutkimuksen	 lähteenä	 tutkineet	 Anu	 Lahtinen,	 Maarit	



































































toon	 lahjoittaja	 tai	 arkistonmuodostaja	 on	 saattanut	 valikoida	 kirjeitä.34	 Lea	
Wiltshiren	 kirjeet	 on	 lahjoittanut	 arkistoon	 ne	 vastaanottanut	Wiltshiren	 ystävä.	
Lahjoitus	on	tapahtunut	Wiltshiren	kuoleman	 jälkeen.	On	mahdollista,	että	kirjei-
den	lahjoittaja	on	tietoisesti	valikoinut,	mitä	kirjeitä	hän	on	lahjoittanut	arkistoon.	







on	kirjoitettu	käsin,	37	pääasiassa	kirjoituskoneella	 tai	 tietokoneella	 ja	seitsemän	
sisältää	 sekä	 koneella	 että	 käsin	 kirjoitetun	 osion.	 Suurimmassa	 osassa	 kirjeitä,	
jotka	 Lea	Wiltshire	 kirjoitti	 koneella,	 on	 pieniä	määriä	 käsin	 kirjoitettua	 tekstiä,	






kirjoitettuja	 kirjeitä.	 Loput	 30	 kirjettä	 on	 kopiokirjeitä,	mikä	 tarkoittaa	 sitä,	 että	
Wiltshire	kirjoitti	yhden	kirjeen,	josta	hän	otti	kopioita	useille	ystävilleen	ja	suku-
laisilleen	lähetettäviksi.	Kopiokirjeistä	yksi	on	lähetetty	kesällä,	mutta	kaikki	muut	
ovat	 joulun	aikaan	 lähetettyjä	niin	sanottuja	 joulukirjeitä.	 Joulukirjeissä	Wiltshire	
yleensä	lähetti	hyvän	joulun	ja	uuden	vuoden	toivotukset	ja	samalla	kertoi	omista	
ja	 perheensä	 kuulumisista	 edeltävän	 vuoden	 ajalta.	 Wiltshire	 saattoi	 lähettää	









tetut	 kirjeet.	 Toisaalta	 joissain	 joulukirjeissä	 Wiltshire	 kertoi	 erittäin	 avoimesti	
perheensä	 asioista.	 Henkilökohtaisesti	 ystävälle	 kirjoitetusta	 kirjeestä	 ilmenee	


























toriantutkimuksen	 lähteenä.	 Kirjeiden	 kirjoittamiseen	 ja	 kirjeisiin	 ovat	 vaikutta-
neet	eri	aikoina	erilaiset	tavat	ja	normit.39	Kirjeiden	sisältö	ja	muoto	eivät	siis	ole	




















hänen	 näkökulmastaan.	Myös	Wiltshiren	 kirjoittamien	 kirjeiden	 sisällön	 ymmär-
tämistä	 voi	 toisinaan	 hankaloittaa	 se,	 jos	 hän	viittaa	 lähdeaineistosta	 puuttuviin,	
ystävänsä	kirjoittamiin	kirjeisiin.	
	
Erityisesti	 tämän	 tutkimuksen	 alkuperäislähteen	 eli	 kirjeiden	 suhteellinen	 nuo-
ruus	 ja	 tutkimuksen	 keskittyminen	 yksilöön	 korostavat	 tutkimuseettisten	 kysy-
mysten	pohdinnan	ja	käsittelyn	tärkeyttä	tutkimuksen	teon	aikana.	Anu	Koskivirta	






suuntaukset,	 kuten	 mikro-	 ja	 naishistoria	 ovat	 nostaneet	 tutkimuksen	 keskiöön	
yksilöitä,	jotka	eivät	ole	julkisuuden	henkilöitä,	mikä	edellyttää	huolellista	pohdin-
taa	 tutkijalta,	 mitä	 kaikkea	 henkilöstä	 on	 soveliasta	 paljastaa.42	 Kirsi	 Vainio-
Korhonen	 kirjoittaa,	 että	 tutkittavien	 henkilöiden	 ollessa	 elossa	 tulee	 tutkijan	

















tin	 arkistoon	 ja	 hän	 oli	 jopa	 saattanut	 toivoa	 sitä.	 Lähdeaineisto	 sisältää	 kirjeen,	
jossa	Wiltshiren	 suomalainen	 ystävä,	 kirjoitti	Wiltshiren	 lapselle,	 että	 hän	 on	 lo-
pultakin	 lähettänyt	 kirjeet	 Siirtolaisuusinstituuttiin,	 jonne	 hän	 oli	 vuosia	 sitten	
luvannut	 ne	 lähettää.45	 Kirjeestä	 ei	 ilmene,	 kenelle	 ystävä	 oli	 tehnyt	 lupauksen,	
mutta	erittäin	 todennäköisesti	 joko	Lea	Wiltshirelle	 tai	 tämän	 lapselle,	 jolle	kirje	
on	 osoitettu.	 Lea	Wiltshiren	 koko	 nimen	 julkaisemista	puoltaa	 lisäksi	 tutkielman	
ohjaavan	professorin	 ja	Siirtolaisuusinstituutin	arkistonhoitajan	näkemykset,	että	
nimen	 julkaisemiselle	 ei	 ole	 estettä.	 Päätökseen	 jättää	 muiden	 lähdeaineistossa	
ilmenevien	henkilöiden	nimet	pois	tutkimuksesta,	vaikutti	se,	että	voi	olla,	että	he	
eivät	ole	olleet	 tietoisia	heitä	koskevat	aineiston	 luovuttamisesta	arkistoon.	Se	ei	







teisena	 asiana.	 Teen	 kuitenkin	 poikkeuksen	 uskonnon	 kohdalla	 ja	 kirjoitan	 siitä,	
mitä	perustelen	sillä,	että	uskonto	oli	merkittävä	ja	positiivinen	asia	Lea	Wiltshiren	
kirjeiden	perusteella	hänen	sopeutumiselleen	Uuteen-Seelantiin.	Wiltshire	ei	pei-





















lantilainen	 aviomies	Wiltshiren	 sopeutumista	maahan.	 Tarkastelen	 lasten	 synty-
män	ja	äitiyden	vaikutusta	Wiltshiren	sopeutumiseen.	Tutkin	kirjeistä,	ilmenivätkö	
perhe-elämän	onnelliset	tai	haastavat	hetket	myös	sopeutumisen	kannalta	hyvinä	




muuttivat	Uuteen-Seelantiin	mentyään	 tai	mennäkseen	 paikallisen	 kanssa	naimi-
siin,	 nousivat	 keskeiseksi	 ryhmäksi	 Suomesta	 Uuteen-Seelantiin	 suunnanneiden	
siirtolaisten	keskuudessa.46	Avioliitto	oli	myös	Lea	Wiltshiren	muuton	syy.	Hän	oli	
hieman	 Koivukankaan	 mainitseman	 trendin	 edellä,	 sillä	 hän	 muutti	 Uuteen-
Seelantiin	avioituakseen	paikallisen	kanssa	jo	vuonna	1960.47	Suomalaissiirtolais-
ten	 sopeutumista	 tutkineiden	Krister	 Björklundin,	 Juha	Mikkolan	 ja	 Outi	 Tuomi-
Nikulan	 mukaan	 avioliitto	 paikallisen	 kanssa	 siirtolaisuuden	 syynä	 luo	 yleensä	
hyvät	mahdollisuudet	 siirtolaisen	 sopeutumiselle.48	 Björklund	 on	 tutkinut	1944–
1996	Sveitsiin	muuttaneita	suomalaissiirtolaisia,49	Mikkolan	vuosina	1999	ja	2000	
kerättyyn	 kyselyaineistoon	 pohjautuva	 tutkimus	 käsittelee	 suomalaisten	 ensim-
mäisen	 polven	 siirtolaisten	 sopeutumista	 Espanjaan,	 Isoon-Britanniaan,	 Kreik-
kaan,	Ranskaan	 ja	Saksaan.50	Myös	Tuomi-Nikulan	 tutkimus	keskittyy	suomalais-
siirtolaisuuteen	Eurooppaan.	Hän	on	tutkinut	 toisen	maailmansodan	 jälkeen	Sak-









Tuomi-Nikulan	 tutkimista	 suomalaissiirtolaisista	 80	 prosenttia	 on	 naisia,	 joista	
suurimman	 osan	 aviopuoliso	 on	 saksalainen.51	 Björklundin,	 Mikkolan	 ja	 Tuomi-
Nikulan	 tutkimustuloksen	 perusteella	 paikallisen	 kanssa	 avioituneen	 Lea	
Wiltshiren	 lähtökohdat	 sopeutumiselle	 Uuteen-Seelantiin	 olivat	 oletettavasti	 hy-
vät.	
	
Outi	 Tuomi-Nikula	 toteaa,	 että	 uusiseelantilaisen	 kanssa	 avioituneet	 suomalaiset	
ovat	 lähes	poikkeuksetta	 tavanneet	 tulevan	aviopuolisonsa	Englannissa,	 josta	pa-
riskunta	on	yhdessä	muuttanut	Uuteen-Seelantiin.52	Lea	Wiltshire	 ja	hänen	avio-
miehensä	 olivat	 kuitenkin	 tässä	 suhteessa	 poikkeuksia,	 sillä	 he	 tapasivat	 ensim-
mäisen	 kerran	 Suomessa.53	 Tuomi-Nikulan	 mukaan	 avioparin	 ensitapaaminen	









tolaisiksi	 lähteneillä.56	Mikkolan	 ja	 Krister	 Björklundin	mukaan	 paikallisen	 avio-
puolison	 jo	 olemassa	 olevat	 sosiaaliset	 kontaktit	 helpottavat	 myös	 siirtolaisena	
maahan	 tulleen	puolison	 sosiaalisen	verkoston	 luomista	uudessa	maassa.57	Myös	
Lea	Wiltshire	 sai	 kontakteja	 uusiseelantilaisiin	 aviomiehensä	 kautta.	 Aviomiehen	
sukulaisista	 tuli	osa	hänen	sosiaalista	verkostoaan	Uudessa-Seelannissa.58	Lisäksi	















verkostoa	 Uudessa-Seelannissa.60	 Tutkin	 tarkemmin	 kveekarismin	 vaikutusta	




kinut	Brigitte	Bönisch-Brednich	 toteaa,	 että	 koti-ikävä	on	 siirtolaisten	suurin	on-
gelma.	Bönisch-Brednichin	mukaan	synnytys,	erityisesti	ensimmäisen	lapsen	koh-
dalla,	 on	 hetki,	 jolloin	 siirtolaisnaiset	 saattavat	 tuntea	 voimakasta	 koti-ikävää	 ja	
kaivata	erityisesti	naissukulaisiaan	tai	-ystäviään	kotimaasta.61	Lea	Wiltshiren	en-
simmäinen	lapsi	syntyi	1960-luvun	alkupuolella.	Hän	ei	ainakaan	kertonut	kirjeis-




Jos	 synnytys	 oli	 saanut	Wiltshiren	 tuntemaan	 koti-ikävää,	 oli	 se	 saattanut	 reilun	
puolen	vuoden	aikana	 laantua,	 eikä	hän	välttämättä	enää	halunnut	 tai	muistanut	
kirjoittaa	siitä.	Kuitenkin	se,	että	Wiltshire	ei	mainitse	kirjeissään	koti-ikävää	 liit-




kinut	 Johanna	 Leinonen	 kirjoittaa,	 että	 siirtolaisen	 saadessa	 lapsia	 yhteydenpito	
kotimaahan	usein	 tihenee,	kun	 esimerkiksi	 sukulaisiin	aletaan	pitää	 aikaisempaa	
enemmän	 yhteyttä.63	Wiltshire	 kirjoitti	 suomalaiselle	 ystävälleen	 melko	 tiheästi,	
kun	 hänen	 kaksi	 vanhinta	 lastaan	 olivat	 pieniä.	Hän	 kirjoitti	 ystävälleen	 vuosina	
1962–1965	 11	 kirjettä	 eli	 keskimäärin	 2,75	 kirjettä	 vuodessa.	 Keskimäärin	
Wiltshire	 lähetti	ystävälleen	koko	 lähdeaineistona	olevan	40	vuotta	kestävän	kir-











jolle	 hän	 lähetti	 kirjeitä,	 harkitsi	 vuosina	 1962–1963	 Uuteen-Seelantiin	 muutta-
mista.	 Tämä	 johti	 Wiltshiren	 tiheään	 kirjeiden	 lähetystahtiin	 kyseisinä	 vuosina,	
sillä	Wiltshire	yritti	auttaa	ystäväänsä	muuttoon	liittyvissä	asioissa.	Wiltshire	kir-




Wiltshiren	Suomesta	 lähdöstä	oli	 kulunut	vasta	vähän	 vuosia	 ja	 sen	myötä	myös	
suhde	 suomalaiseen	 ystävään	 saattoi	 olla	 vielä	 tiiviimpi	 kuin	mahdollisesti	myö-
hemmin	 Wiltshiren	 asuttua	 kauemman	 maapallon	 toisella	 puolella.	 Kolmannen	




On	 mahdollista,	 että	 lasten	 syntymä	 aktivoi	 Lea	 Wiltshiren	 yhteyksiä	 joihinkin	
muihin	henkilöihin	Suomessa,	kuten	hänen	sukulaisiinsa.	Hän	kirjoittikin	vuonna	
1964	 ystävälleen,	 että	 oli	 ehtinyt	 edellisinä	 kuukausina	 kirjoittaa	 Suomeen	 vain	
kotiin.	 Samassa	 kirjeessä	 hän	 kuitenkin	 harmitteli	 sitä,	 että	 ei	 ehtinyt	 kirjoittaa	
äidilleen	ja	kertoa	lasten	edesottamuksista	niin	usein	kuin	olisi	toivonut.67	Tämän	





Outi	 Tuomi-Nikula	 kirjoittaa,	 että	 erilaisista	 kulttuuritaustoista	 lähtöisin	 olevien	
aviopuolisoiden	 välillä	 ongelmia	 saattaa	 aiheuttaa	 erilaiset	 rooliodotukset.	 Roo-
liodotuksilla	Tuomi-Nikula	tarkoittaa	aviopuolisoiden	odotuksia	kummankin	osa-
puolen	 roolista	 avioliitossa.	 Rooliodotukset	 kytkeytyvät	 kulttuuritaustaan	 ja	 ne	
usein	 omaksutaan	 omien	 vanhempien	 esimerkin	 kautta.	 Näin	 ollen	 kahdesta	 eri	


















parempaa	 toimeentuloa.69	 Wiltshiren	 kirjeistä	 ei	 kuitenkaan	 ilmene,	 että	 hänen	
aviomiehensä	 olisi	 erityisesti	 odottanut	häneltä	 kotiäitiyttä	 ja	 vastustanut	 hänen	




ta	 työelämään,	 vaikka	 heidän	 nuorimmat	 lapsensa	 olivat	 alle	 kouluikäisiä.	 Lea	
Wiltshire	totesi	kirjeessään,	että	yleisesti	Uudessa-Seelannissa	ei	pidetty	suotava-
na	antaa	 sen	 ikäisiä	 lapsia	 toisten	hoitoon.71	Täten	Lea	Wiltshiren	 ja	hänen	uusi-
seelantilaisen	 aviomiehensä	 rooliodotukset	 eivät	 poikenneet	 kotiäitiyteen	 ja	 per-
heen	äidin	palkkatyössä	käyntiin	liittyen.	Heidän	rooliodotuksensa	kuitenkin	poik-
kesivat	tässä	suhteessa	siitä,	millaisiksi	Lea	Wiltshire	koki	Uuden-Seelannin	valta-
väestön	 rooliodotukset.	 Tässä	 mielessä	 Lea	 Wiltshiren	 rooliodotukset	 joutuivat	
lievään	 konfliktiin	 Uuden-Seelannin	 valtakulttuurin	 kanssa.	 Wiltshiren	 kirjeiden	
perusteella	kulttuuritaustasta	johtuvat	erot	aviopuolisoiden	rooliodotuksissa	eivät	
aiheuttaneet	 ongelmia	Wiltshiren	 avioliitossa.	 Toki	 avioliitossa	 oli	 muista	 syistä	
toisinaan	vaikeampia	hetkiä.	
	










teen-Seelantiin,	 vaikutti	 siihen,	 että	myös	ongelmat	avioliitossa	aiheuttivat	kirjei-
den	 perusteella	Wiltshiressä	 suurimman	 kaipuun	 Suomeen.	 Ongelmien	 saadessa	




viimmin.	 Lapsien	 ei	 välttämättä	 haluta	 joutuvan	 muuttamaan	 valtiosta	 toiseen,	
minkä	 vuoksi	 lasten	 syntymän	myötä	 siirtolainen	 saattaa	 tehdä	 päätöksen	 pysy-
västä	asumisesta	tietyssä	paikassa.73	Suomen	kaipuusta	huolimatta	Wiltshire	halu-
sikin	 pysyä	Uudessa-Seelannissa,	 joka	 oli	 hänen	 lastensa	 kotimaa.74	Olavi	 Koivu-




lissä	 vaivanneet	 ongelmat	 ja	 jatkoivat	 yhteiselämäänsä.76	 Lea	 Wiltshire	 harkitsi	
vuonna	1989	 töiden	hakemista	Suomesta	puoleksi	 vuodeksi	 tai	korkeintaan	vuo-
deksi.	Jos	hän	olisi	saanut	työpaikan,	hän	olisi	muuttanut	Suomeen	kyseiseksi	ajak-
si	 joko	yksin	tai	 aviomiehensä	kanssa	 riippuen	aviomiehen	eläkejärjestelyjen	on-
nistumisesta.77	Siihen,	että	Lea	Wiltshire	olisi	ollut	valmis	muuttamaan	1980-luvun	
lopulla	jopa	vuodeksi	Suomeen,	saattoi	vaikuttaa	se,	että	kukaan	hänen	lapsistaan	
ei	 enää	 tuolloin	asunut	kotona.78	Lisäksi	Wiltshirellä	oli	 tuolloin	yksi	 lapsenlapsi,	
joka	 asui	 tuohon	 aikaan	 vanhempineen	 Englannissa.	 Tämän	 vuoksi	 lapsenlapsi	
toimikin	tässä	tapauksessa	Wiltshirelle	ennemmin	vetävänä	tekijänä	Eurooppaan,	















Wiltshire	 teki	 vuonna	 1989	 noin	 kahden	 kuukauden	 matkan	 Eurooppaan,	 josta	
hän	vietti	 suurimman	osan	Suomessa,	mutta	hän	ei	 jäänyt	Suomeen	pidemmäksi	
aikaa.80	Wiltshire	mainitsi	pääasialliseksi	syyksi	sille,	että	hän	ei	jäänyt	pidemmäk-
si	 aikaa	 Suomeen,	 työelämään	 liittyvät	 syyt.81	Wiltshire	 ei	maininnut	 kirjeissään	
perheensä	 vaikuttaneen	 hänen	 päätökseensä	 olla	 jäämättä	 pidemmäksi	 aikaa	
Suomeen.	Mahdollisesti	se	kuitenkin	silti	vaikutti	siihen.	Vaikka	Wiltshiren	lapset	
matkustelivatkin	 ja	 asuivatkin	välillä	väliaikaisesti	ulkomailla,82	Wiltshiren	perhe	










minkä	 vuoksi	 hän	 tuli	 Uuten-Seelantiin,	 ei	 toiminut,	 miksi	 hän	 olisi	 Uudessa-
Seelannissa.	Kuitenkin	perheestä,	erityisesti	Uudessa-Seelannissa	syntyneistä	lap-























päivää	 ennen	 häitään	 uusiseelantilaisen	 pariskunnan	 luona	 Wanganuissa.83	
Wiltshire	saapui	Uuteen-Seelantiin	vuonna	1960	ja	meni	samana	vuonna	naimisiin.	
Kirjeistä	ei	selviä	Wiltshiren	 tarkkaa	hääpäivää,	mutta	on	hyvin	mahdollista,	 että	
nuo	 kymmenen	 päivää	 olivat	 hänen	 ensimmäiset	 päivänsä	 Uudessa-Seelannissa.	
Lea	Wiltshire	ei	siis	todennäköisesti	asunut	edes	ennen	avioitumistaan	uusiseelan-
tilaisen	 aviomiehensä	 kanssa	Uudessa-Seelannissa	 asuneiden	 suomalaissiirtolais-
ten	luona,	vaan	hän	aloitti	heti	tutustumisen	uusiseelantilaisiin	ja	loi	heidän	kans-
saan	pidempiaikaisia	ystävyyssuhteita,	sillä	pariskunta,	 jonka	 luona	Wiltshire	yö-
pyi	 ennen	 häitään,	 vieraili	 Lea	Wiltshiren	perheen	 luona	 ainakin	 vuonna	1965.84	





Vaikka	 Lea	Wiltshire	 alkoikin	 heti	 siirtolaisuutensa	 alussa	muodostaa	 sosiaalisia	
suhteita	 uusiseelantilaisiin,	 oli	 hänellä	 myös	 ensimmäisinä	 Uudessa-Seelannissa	
viettäminään	 vuosina	 kontakteja	 Uudessa-Seelannissa	 asuneisiin	 suomalaisiin.	
Kirjeenvaihdosta	 ilmenee,	 että	 Kaweraussa	 asunut	 suomalaisperhe	 vieraili	
Wiltshirejen	 luona	vuonna	1963	 ja	Lea	Wiltshire	vieraili	Kaweraussa	tapaamassa	
siellä	asuneita	suomalaisia	vuosina	1963	ja	1970.85	Wiltshire	kuvaili	vuonna	1963	













vaikuttanut	 asuinpaikka.	 Wiltshiren	 suomalaisen	 tuttavaperheen	 asuinpaikassa	
Kaweraussa	sijaitsi	Tokoroan	 ja	Aucklandin	ohella	 toisen	maailmansodan	 jälkeen	
suurimmat	 Uuden-Seelannin	 suomalaiskeskittymät.	 Kawerau	 ja	 Tokoroa	 olivat	
paperiteollisuuspaikkakuntia,	joihin	värvättiin	Suomesta	työvoimaa,	Auckland	taas	
oli	 Uuden-Seelannin	 suurin	 kaupunki,	 jossa	 asui	 uusiseelantilaisten	 tai	 englanti-
laisten	 kanssa	 avioituneita	 suomalaisnaisia.87	 Kyselytutkimuksen	 avulla	 1980-
luvun	 alussa	 Uudessa-Seelannissa	 asuneita	 suomalaisia	 tutkinut	 Martti	 Grönfors	
toteaa,	 että	 uusiseelantilaisten	 kanssa	 avioituneita	 suomalaisnaisia	 asui	 Aucklan-
din	keskittymän	ohella	hajallaan	eri	puolella	Uutta-Seelantia,	 ja	heillä	oli	monesti	
vain	 satunnaisia	 kontakteja	 muihin	 suomalaissiirtolaisiin.88	Wiltshire	 ei	 missään	
vaiheessa	 asunut	 Kaweraussa,	 Tokoroassa	 tai	 Aucklandissa.	 Yleisesti	 ottaen	 Uu-
dessa-Seelannin	 suomalaissiirtolaisten	 määrä	 on	 ollut	 pieni,	 minkä	 seurauksena	
suomalaisia	ei	välttämättä	ole	asunut	lähellä,	 jos	ei	ole	asunut	suomalaiskeskitty-
missä.	Vuosien	1961–1986	välisenä	aikana	 suoritetuissa	väestölaskennoissa	Suo-




ylläpidosta	 Uudessa-Seelannissa	 asuneisiin	 suomalaisiin.	 Suomalaiskontaktien	
mahdolliseen	 vähenemiseen	 on	 voinut	 vaikuttaa	 suomalaiskeskittymien	 kuihtu-
minen	paperiteollisuuspaikkakunnilla.	Kaweraussa,	 jossa	Wiltshiren	suomalaisys-





denpidon	 katkeamisesta.	 Toisaalta	 Floridassa	 1980-	 ja	 1990-luvuilla	 asuneita	









samasta	 lähtömaasta	 tulleisiin	 siirtolaisiin	 saattavat	 helpottaa	 siirtolaisen	 sopeu-
tumista	uuteen	kulttuuriympäristöön	ja	alkuvaikeuksista	ylipääsemistä.92	Täten	on	
myös	 mahdollista,	 että	 Lea	 Wiltshire	 kaipasi	 siirtolaisuutensa	 alussa	 suomalais-
kontakteja	 helpottamaan	 sopeutumista	 uuteen	 ympäristöön,	 mutta	 kontaktien	
ylläpito	 heikkeni	 tai	 loppui	 kokonaan	 Wiltshiren	 asuttua	 kauemmin	 Uudessa-
Seelannissa	ja	todennäköisesti	myös	sopeuduttua	paremmin	uuteen	ympäristöön.	




Lea	 Wiltshire	 kehuu	 vuonna	 1963	 kirjoittamassaan	 kirjeessä	 Kaweraun	 suoma-
laisyhdistystä	 vireäksi.93	 Kirjeissä	 ei	 kuitenkaan	mainita,	 että	 Lea	Wiltshire	 olisi	
osallistunut	 Uudessa-Seelannissa	 suomalaisten	 yhdistystoimintaan.	 Onkin	 toden-
näköistä,	että	Wiltshire	ei	siihen	osallistunut	ainakaan	säännöllisesti,	sillä	suoma-
laisten	 yhdistystoimintaa	 harjoitettiin	Uudessa-Seelannissa	 vain	 suomalaiskeskit-








suomalaisten	 oma	 kulttuuritoiminta	 edisti	 suomalaisten	 sopeutumista	 amerikan-
suomalaiseen	yhteisöön	eikä	Amerikan	valtakulttuuriin.95	Myös	Uuteen-Seelantiin	
Suomesta	suuntautunutta	siirtolaisuutta	tutkinut	Olavi	Koivukangas	kirjoittaa,	että	
suomalaisten	 keskinäinen	 kanssakäyminen	 yhdistystoiminnan	 merkeissä	 Toko-
roassa,	 Kaweraussa	 ja	 Aucklandissa	 helpotti	 suomalaisten	 sopeutumista	 uuteen	
ympäristöön.	 Hän	 kuitenkin	 toteaa,	 että	 yhdistykset	menettivät	merkitystään	 20	









Keijo	 Virtasen	 tavoin	 pääasiassa	 Pohjois-Amerikkaan	 suurten	 siirtolaisvuosien	
aikaan	1800-luvun	 lopussa	 ja	1900-luvun	alussa	 suuntautunutta	 suomalaissiirto-
laisuutta	 tutkineen	Auvo	Kostiaisen	mukaan	pahimmassa	tapauksessa	suomalais-
siirtolaisten	 keskinäinen	 yhdistystoiminta	 saattoi	 eristää	 suomalaissiirtolaisen	
vain	 oman	 kansallisuutensa	 piiriin.	 Toisaalta	 Kostiainen	 myös	 toteaa,	 että	 toisi-
naan	 yhdistystoiminnan	 kautta	 saatettiin	 luoda	 kontakteja	muiden	 kansallisuuk-
sien	 edustajiin.97	 Suomalaissiirtolaisten	 tilanne	 1800-	 ja	 1900-lukujen	 taitteessa	
Pohjois-Amerikassa	 ja	 toisen	maailmansodan	 jälkeen	Uudessa-Seelannissa	oli	hy-
vin	 erilainen.	 Suomalaisia	 oli	 mennyt	 Pohjois-Amerikkaan	 moninkertaisesti	
enemmän	kuin	Uuteen-Seelantiin	ja	ennen	toista	maailmansotaa	siirtolaisiksi	läh-
teneiden	kielitaito	oli	ollut	myöhemmin	lähteneitä	heikompi.	Näin	ollen	suomalais-
siirtolaisten	 eristäytymiseen	 valtakulttuurista	 vain	 suomalaisten	 pariin	 ei	 ollut	
samanlaisia	mahdollisuuksia	eikä	yhtä	suurta	todennäköisyyttä	 toisen	maailman-








Uudessa-Seelannissa	 asuneiden	 suomalaisten	 vähemmistöryhmään	 kuin	 Uuden-















rakentaessaan	 omaa	 sosiaalista	 verkostoaan.	 Lea	 Wiltshire	 tutustui	 miehensä	
kautta	sekä	tämän	sukulaisiin	että	ystäviin.100	Outi	Tuomi-Nikula,	joka	on	tutkinut	
suomalaissiirtolaisten	 sopeutumista	 Saksan	 Liittotasavaltaan	 ja	 Länsi-Berliiniin,	
kirjoittaa,	 että	 appivanhemmat	 kuuluivat	 usein	 tiiviisti	 siirtolaisen	 sosiaaliseen	
verkostoon.101	Lea	Wiltshirekin	vaikuttaa	olleen	 tiiviisti	 yhteydessä	appivanhem-





huononee	 maantieteellisen	 etäisyyden	 lyhentyessä.	 Yksi	 selitys	 tälle	 on	 se,	 että	



























na	 hän	 esimerkiksi	 osallistui	 paikallisen	 akateemisten	 naisten	 kerhon	 toimin-
taan.108	Wiltshiren	vuonna	1963	kirjoittamasta	kirjeestä	 ilmenee	hänen	positiivi-
nen	suhtautumisensa	sosiaalisen	elämän	vilkkauteen	Uudessa-Seelannissa:	 ”Nais-





listunut	mihinkään	yhdistys-	 tai	harrastustoimintaan.	Tähän	 todennäköisesti	 vai-
kutti	maaseudulla	 asuminen,	 jossa	 yhdistys-	 ja	 harrastustoimintaa	 ei	 ole	 yleensä	
yhtä	paljon	tarjolla	kuin	kaupungeissa.	Vuonna	1966	Lea	Wiltshire	kirjoitti	kärsi-
neensä	 hetkellisesti	 kovemmasta	 koti-ikävästä	 Suomeen	 kuin	 kertaakaan	 aikai-





antaa	 käsityksen	 siitä,	 että	 hän	 nautti	 tällaisesta	 toiminnasta	 ja	 todennäköisesti	
myös	kaipasi	sitä.	Lisäksi	Wiltshire	mainitsi	Pukeitissa	asuessaan	ongelmaksi	lap-




Suomalaissiirtolaisten	 sopeutumista	 Grenobleen	 ja	 Lyoniin	 Ranskassa	 vuosina	
1998	 ja	 1999	 tutkinut	 Henriikka	 Hoffrén	 kirjoittaa,	 että	 Ranskassa	 siirtolaisten	
lapset	 tuottivat	 sosiaalisia	 kontakteja	 erityisesti	 äidilleen.	Hoffrénin	 tutkimuksen	
mukaan	siirtolaisnaiset	tapasivat	muita	äitejä	viedessään	ja	hakiessaan	lapsia	kou-

























tutustui	 vasta	 aviomiehensä	 kautta.	 Aviomiehen	 sukulaisten	ohella	 kveekarit	 oli-
vatkin	 toinen	merkittävä	 ryhmä,	 josta	 tuli	 osa	Wiltshiren	 sosiaalista	 ympäristöä	
Uudessa-Seelannissa	 uusiseelantilaisen	 aviomiehen	 jo	 olemassa	 olleiden	 kontak-




verkostossa.	 Kveekariyhdyskunnassa	Wiltshire	 oli	 päivittäin	 tekemisissä	muiden	
kveekarien	 kanssa,	 mikä	 on	 saattanut	 pitkälti	 täyttää	 hänen	 sosiaalisen	 kanssa-
käymisen	 tarpeensa	 ja	 näin	 ollen	 vähentää	 tarvetta	 etsiä	 sosiaalisia	 kontakteja	
kveekariryhmän	 ulkopuolelta.	 Kirjeistä	 kuitenkin	 ilmenee,	 että	 asuessaan	 kvee-
kariyhdyskunnassa	Wiltshire	harrasti	esimerkiksi	kuorolaulua	kveekariyhdyskun-
















laisten	 tapaan	 hän	 ylläpiti	 suhteita	 Suomeen	pääasiassa	 kirjeitse.123	Olavi	 Koivu-
kankaan	australiansuomalaisia	koskettaneen	tutkimuksen	mukaan	suurin	osa	vuo-




teella	 Wiltshire	 kirjoitti	 kirjeenvaihdon	 toisena	 osapuolena	 olleelle	 ystävälleen	
keskimäärin	1,78	kertaa	vuodessa.	Kirjeistä	ilmenee,	että	hän	kirjoitti	myös	muu-
tamalle	 muulle	 ystävälleen	 Suomeen,125	 mutta	 kirjeissä	 ei	 ole	 viitteitä	 siitä,	 että	
kirjeenvaihto	muiden	ystävien	kanssa	olisi	ollut	ainakaan	vilkkaampaa.	Toisinaan	
Lea	Wiltshire	 kyseli	muiden	 ystäviensä	 kuulumisia	 ystävältään	 kirjeissä,126	 joten	
luultavasti	hän	ei	ollut	heidän	kanssaan	tiheämmässä	kirjeyhteydessä.		
	
Ystävien	 kanssa	 käytyä	 kirjeenvaihtoa	 tiheämpää	 oli	 todennäköisesti	 Koivukan-
kaan	 tutkimien	 australiansuomalaisten	 tapaan	 kirjeenvaihto	 lähisuvun	 kanssa.	
Vuonna	1964	kirjoittamassaan	kirjeessä	Lea	Wiltshire	kertoi	kirjoittaneensa	viime	
aikoina	Suomeen	vain	kotiin,	 jolla	hän	kirjeen	perusteella	viittaa	ainakin	äitiinsä,	





















Puhelut	 vaikuttavat	 olleen	 Lea	Wiltshirelle	 harvinaisempi	 yhteydenpidon	muoto	
Suomeen.	Wiltshire	mainitsi	 olleensa	 puhelinyhteydessä	 Suomeen	 vain	 kahdessa	






Kirjeiden	 ja	 puhelujen	 ohella	 siirtolaiset	 pitivät	 yhteyttä	 perheeseen	 ja	 ystäviin	
vierailujen	 avulla.	 Martti	 Grönforsin	 mukaan	 kulkuyhteyksien	 parantuminen	 ja	
ihmisten	vaurastuminen	1970-luvulta	lähtien	on	lisännyt	Uuden-Seelannin	suoma-
laissiirtolaisten	 vierailuja	 Suomessa.	 Siitä	 huolimatta	 Grönforsin	 1982	 julkaistun	
tutkimuksen	 mukaan	 vierailuja	 tapahtui	 edelleen	 harvoin.	 Grönforsin	 tutkimuk-
seen	osallistuneista	Uudessa-Seelannissa	asuneista	suomalaissiirtolaisista	69	%	oli	
vieraillut	 Suomessa	 vähintään	 kerran,	 mutta	 vain	 35	 %	 oli	 vieraillut	 Suomessa	
useammin	kuin	kerran.132	Lea	Wiltshire	vieraili	Suomessa	kolmesti,	vuosina	1972,	
1986	ja	1989.133	Wiltshire	siis	vieraili	Uuden-Seelannin	suomalaissiirtolaisille	tyy-




lapsensa	 kanssa,	 ellei	 appiukko	 olisi	 antanut	 rahaa	matkaa	 varten.135	 Grönforsin	
tutkimuksen	 mukaan	 Uuden-Seelannin	 sijainti	 kaukana	 kaikesta,	 minkä	 vuoksi	














ta.	 Myös	 Lea	 Wiltshiren	 sukulaisia	 ja	 ystäviä	 Suomesta	 vieraili	 Uudessa-
Seelannissa,	joskin	harvakseltaan	ja	vasta	Wiltshiren	asuttua	Uudessa-Seelannissa	
yli	 kaksi	 vuosikymmentä.	 Kirjeiden	 perusteella	 ensimmäinen	 vieras	 oli	 Lea	
Wiltshiren	sisko,	joka	vieraili	Uudessa-Seelannissa	vuonna	1986.137	Hänen	jälkeen-
sä	 maassa	 vierailivat	Wiltshiren	 ystävä	 puolisoineen	 vuonna	 1988	 ja	Wiltshiren	
siskontytär	vuonna	1990.138	Outi	Tuomi-Nikulan	saksansuomalaisiin	kohdistuneen	
tutkimuksen	 mukaan	 Suomesta	 siirtolaista	 tapaamassa	 vierailivatkin	 usein	 lähi-
sukulaiset,	 vanhempien	 ohella	 erityisesti	 siskot,	 ja	 naissiirtolaisten	 naispuoliset	
ystävät.139	Lea	Wiltshire	oli	erittäin	ilahtunut	kaikista	vierailuista	ja	olisi	toivonut	
vierailuja	 useamminkin,	 sillä	 hän	 monesti	 kyseli	 kirjeissä	 ystävältään,	 pääsisikö	
tämä	joskus	vierailulle	Uuteen-Seelantiin.140	
	
Krister	 Bjöklund	 kirjoittaa,	 että	 onnistunut	 sopeutuminen	 uuteen	 ympäristöön	
edellyttää	myös	oman	identiteetin	ylläpitämistä.	Sopeutuminen	vaikeutuu,	jos	siir-
tolaiselta	puuttuvat	kokonaan	kontaktit	lähtömaahansa.141	Outi	Tuomi-Nikula	kut-
suu	 välineitä,	 joiden	 avulla	 siirtolainen	 saa	 tietoa	 kotimaastaan,	 identiteettika-
naviksi.	Ne	ylläpitävät	siirtolaisen	lähtömaassaan	omaksumaa	etnistä	identiteettiä.	
Myös	suomalaiset	tuttavat,	joihin	suomalaissiirtolainen	on	yhteydessä,	ovat	identi-
teettikanavia.142	 Lea	Wiltshirelle	 kirjeenvaihto,	 puhelut	 ja	 vierailut	 suomalaisten	
sukulaisten	 ja	 ystävien	 kanssa	 toimivat	 suomalaista	 identiteettiä	 vahvistavina	
identiteettikanavina.	 Leinonen	 muistuttaa,	 että	 vaikka	 vahva	 kansallinen	 identi-




kaan	 eristäytynyt	 tulomaansa	 sosiokulttuurisesta	 ympäristöstä.	 Lea	 Wiltshiren	


























tavat	 kokea	 yhteenkuuluvuutta	 toisia	 samassa	 tilanteessa	 olevia	 kohtaan,	 mikä	
edistää	 siirtolaisten	 sosiaalisia	 suhteita	henkilöihin,	 jotka	ovat	myös	 tulleet	maa-
han	ulkomaalaisina.149	Näin	siirtolaisen	tuttavapiiristä	muodostuu	kansainvälinen.	
Lea	Wiltshiren	 sosiaalisia	kontakteja	muihin	kuin	 suomalaisiin	 ja	uusiseelantilai-
siin	 on	 todennäköisesti	 lisännyt	myös	 hänen	 kveekariutensa.	 George	 H.	 Gorman	
kirjoittaa,	että	yhteistoiminta	eri	maista	tulevien	henkilöiden	kesken	on	tärkeä	osa	

















tuksiin	 ja	 yhdistystoimintoihin,	 mikä	 edisti	 kontaktien	 syntymistä	 paikallisten	




hän	 ei	 suosinut	 suomalaista	 sosiaalista	 ympäristöä	 liiallisesti,	 niin	 että	 hän	 olisi	
eristäytynyt	 uusiseelantilaisesta	 tai	 kansainvälisestä	 sosiaalisesta	 ympäristöstä.	
Wiltshire	 ei	 kirjeenvaihdon	 perusteella	 siirtolaisuusaikanaan	 kohdannut	 suuria	
vastoinkäymisiä	 sopeutumisessa	 sosiaaliseen	 ympäristöön	 Uudessa-Seelannissa.	
Mahdollisesti	1960-luvun	puolen	välin	 jälkeen	perheen	asuessa	maaseudulla	hän	
olisi	 kaivannut	 vilkkaampaa	 sosiaalista	 elämää,	mutta	 todennäköisesti	 tällöinkin	
hetkellinen	 tyytymättömyys	elämään	Uudessa-Seelannissa	 liittyi	 enemmän	 työlli-








lanne	 hänen	 siirtolaisuutensa	 eri	 vaiheissa,	 ja	 mitkä	 asiat	 vaikuttivat	Wiltshiren	
työtilanteeseen.	 Tarkastelen	 myös	 Wiltshiren	 mahdollisia	 tyytymättömyyden	 tai	
tyytyväisyyden	 tunteita	 liittyen	 hänen	 työllisyystilanteeseensa	 Uudessa-
Seelannissa.	
	
Olavi	 Koivukangas	 toteaa,	 että	 Uuteen-Seelantiin	 muuttaneet	 suomalaiset	 olivat	
pääosin	 hyvin	 koulutettuja,	 sillä	 Uuden-Seelannin	 tiukka	 siirtolaisuuspolitiikka	
suosi	koulutettuja	maahanmuuttajia.	Lisäksi	Uuteen-Seelantiin	lähti	ulkomaalaisen	
kanssa	avioituneita	suomalaisnaisia,	 jotka	olivat	jo	opiskelleet	tutkinnon	Suomes-







valmistunut	 Suomessa	 opettajaksi	 Jyväskylän	 kasvatusopillisesta	 korkeakoulusta	





































Seuraavassa	 kirjeessään	 Wiltshire	 mainitsi	 opettajapulan	 ja	 kuulleensa	 hollanti-




neita	 suomalaisia	 käsitelleen	 tutkimuksen	mukaan	 työssäkäynti	 edistää	 siirtolai-
sen	 integroitumista.162	 Hoffrénin	 tutkimuksen	 ja	 toisen	 maailmansodan	 jälkeen	
Pohjois-Amerikkaan	muuttaneita	suomalaissiirtolaisia	käsittelevän	Johanna	Leino-
sen	tutkimuksen	mukaan	työssäkäynti	 lisää	siirtolaisen	kanssakäymistä	paikallis-




sään.	 Wiltshire	 kehui	 miestä	 mukavaksi.164	 Kirjeiden	 perusteella	 Wiltshiren	 en-
simmäinen	työpaikka	opettajana	Uudessa-Seelannissa	oli	hänelle	erittäin	hyvä	ko-
kemus.165	 Positiiviset	 kokemukset	 työelämästä	 heti	 Wiltshiren	 siirtolaisuuden	
alussa	ovat	todennäköisesti	edistäneet	hänen	sopeutumistaan	Uuteen-Seelantiin.	
	




sillä	 työskentely	 oppilaiden	 kanssa	 totutti	 häntä	 uusiseelantilaiseen	 aksenttiin.	
Hän	 kertoi	 kirjeessään,	 että	 alussa	 aksentti	 vaikeutti	 uusiseelantilaisten	 puheen	



























tiä.	 Outi	 Tuomi-Nikula	 kirjoittaa,	 että	 Suomessa	 naisten	 jääminen	 kotiäidiksi	 on	
harvinaista.	Sen	vuoksi	sopeutumisen	kannalta	se,	että	suomalainen	perheellinen	
siirtolaisnainen	käy	töissä,	saattaa	kertoa	suomalaisten	tapojen	suosimisesta.	Taas	
kotiäidiksi	 jääminen	valtiossa,	 jossa	yleisesti	suositaan	kotiäitiyttä,	saattaa	 ilmen-
tää	naisen	sopeutumista	valtakulttuuriin.	Toisaalta	kotiäitiys	voi	vaikeuttaa	sopeu-
tumista,	 koska	 silloin	 nainen	 jää	 työelämän	 ulkopuolelle	 ja	 samalla	 myös	 paitsi	
työyhteisön	 mukanaan	 tuomista	 sosiaalisista	 suhteista.171	 Hoffrénin	 Ranskaan	
muuttaneita	 suomalaisia	 käsittelevän	 tutkimuksen	mukaan	 kotiin	 jääneet	 siirto-
laisnaiset	kärsivät	usein	eristäytyneisyydestä	ja	yksinäisyydestä.172	
	
Johanna	 Leinonen	 huomauttaa,	 että	 se,	 miten	 kotiin	 jäänyt	 siirtolaisnainen	 itse	
kokee	kotiäitiyden	vaikuttaa	hänen	sopeutumiseensa.	Kotona	oleminen	vaikuttaa	
negatiivisemmin	niiden	naisten	sopeutumiseen,	jotka	haluaisivat	mieluummin	olla	











Grönforsin	 1980-luvun	 alussa	 tekemän	 tutkimuksen	 mukaan	 monet	 Uuteen-
Seelantiin	 muuttaneet	 suomalaisnaiset	 pitivät	 valtion	 hyvänä	 puolena,	 sitä	 että	
naiset	saattoivat	jäädä	kotiäideiksi	ilman,	että	perheen	elintaso	olisi	juuri	laskenut	







































tinä.180	 Hän	 osallistui	 opettajille	 tarkoitetulle	 kertauskurssille,	 jonka	 myötä	 hän	
seurasi	opetusta	 lukiossa	 ja	myös	 itse	opetti	 saksaa	 ja	 englantia.	Wiltshire	nautti	
kurssista,	mutta	kurssin	jälkeen	Wiltshire	kohtasi	työnsaannin	haasteet.181	Uuden-
Seelannin	 talous-	 ja	 työllisyystilanne	 oli	 muuttunut	 Wiltshiren	 kotiäitinä	 viettä-
mien	 vuosien	 aikana.	 Valtion	 talous	 oli	 kukoistanut	 1950-luvulla	 ja	 1960-luvun	
alussa,	 mutta	 se	 alkoi	 heiketä	 vuoden	 1967	maailmanlaajuisesta	 alkutuotannon	
hyödykkeiden	hintojen	romahduksesta	alkaen.	Ison-Britannian	liittyminen	Euroo-
pan	talousyhteisöön	vuonna	1973	ja	öljynhinnan	nousu	vuosien	1974	ja	1979	öljy-
kriisien	aikana	heikensivät	entisestään	Uuden-Seelannin	taloutta	 ja	 lisäsivät	 työt-
tömyyttä.	 Valtion	 heikko	 taloustilanne	 ja	 runsas	 työttömyys	 jatkuivat	 aina	 Lea	
Wiltshiren	 eläkkeelle	 jäämiseen	 saakka	 1980-luvun	 lopulla.182	 Täystyöllisyyden	
vaihtuminen	vähitellen	lisääntyvään	työttömyyteen	teki	Wiltshirenkin	työllistymi-





60-vuoden	 eläkeikää,	 mutta	 hän	 ei	 missään	 vaiheessa	 työuraansa	 Uudessa-
Seelannissa	saanut	vakituista	työtä.183	Varsinkin	1980-luvulla	tapahtuneen	Uuden-
Seelannin	 työllisyystilanteen	 heikkenemisen	 ohella	 Wiltshiren	 työnsaantia	 vai-
keutti	 hänen	 koulutuksensa.	Wiltshire	 oli	 opiskellut	 saksan	 ja	 englannin	 kielten	
opettajaksi	Suomessa.184	Tutkinnon	hyväksyminen	Uudessa-Seelannissa	kuitenkin	
osoittautui	 hankalaksi.	 Wiltshire	 kertoi	 vuonna	 1980	 kirjoittamassaan	 kirjeessä,	
että	täyden	opettajan	pätevyyden	saaminen	Uudessa-Seelannissa	olisi	edellyttänyt	












tä	 hänelle.	 Wiltshire	 itse	 suhtautui	 kirjeessään	 epäillen	 pätevyyden	 saavuttami-
seen.186	 Suomalaisten	 tutkintojen	hyväksilukemisen	vaikeus	Uudessa-Seelannissa	





Myös	 Lea	Wiltshiren	 aineyhdistelmä,	 englanti	 ja	 saksa,	 vaikeutti	 koulutusta	 vas-
taavaan	työhön	työllistymistä.	Vaikka	englannin	kielen	opintojen	tuoma	kielitaito	
varmasti	 edisti	Wiltshiren	 sopeutumista	 yleisesti,	 ei	 Suomessa	 suoritettujen	 vie-
raankielen	opintojen	tuoma	kielitaito	kuitenkaan	ollut	niin	hyvä,	että	Wiltshireltä	
olisi	 sujunut	 englannin	 kielen	 opettaminen	 vieraankielen	 sijasta	 äidinkielenään	
englantia	 puhuneille	 uusiseelantilaisille.	 Saksan	 kieli	 taas	 ei	 Wiltshiren	 mukaan	
ollut	erityisen	suosittu	opiskeltava	kieli	Uudessa-Seelannissa,	minkä	seurauksena	
saksan	kielen	opettajille	oli	huonosti	töitä	tarjolla.188	Wiltshiren	vaikeudet	työllis-
tyä	Uudessa-Seelannissa	 koulutustaan	 vastaavaan	 työhön	 saivat	 hänet	 katumaan	
sitä,	että	hän	ei	ollut	opiskellut	enemmän.	Erityisesti	häntä	harmitti	se,	että	hän	ei	
ollut	opiskellut	 englannin	 ja	 saksan	 lisäksi	 vielä	 jotain	kolmatta	kieltä,	mikä	olisi	
parantanut	hänen	työllistymismahdollisuuksiaan.189	
	

















laista	 stressiä	 kuin	 lingvistiikan	 opinnot	 1970-luvulla.	 Tämä	 saattoi	 johtua	 siitä,	
että	opiskelu	ei	ehkä	ollut	niin	vakavaa	ja	työllistymistä	edistävään	tutkintoon	täh-




tustaan	 vastaavia	 työpaikkoja	 Uudessa-Seelannissa.	Wiltshire	 työskenteli	 opetta-
jan	 töiden	 lisäksi	 lyhyissä	määräaikaisissa	 työsuhteissa	muun	muassa	 tiskaajana,	
toimistovirkailijana,	 kirjastovirkailijana	 ja	 lastenhoitajana193	 Kirjeistä	 kuitenkin	
ilmenee,	että	koulutusta	vastaamattomankaan	 työn	saaminen	ei	ollut	Wiltshirelle	
helppoa.	Monesti	hän	ei	saanut	hakemaansa	paikkaa.194	Hän	mainitsi	muutamassa	
kirjeessä	epäilevänsä,	 että	 syy	 sille,	miksi	hän	ei	 saanut	hakemaansa	paikkaa,	oli	
hänen	ikänsä,	jota	pidettiin	liian	korkeana.195		Yhdessä	kirjeessä	Wiltshire	kirjoitti	
epäilevänsä,	että	ei	saanut	hakemaansa	työpaikkaa	kirjastossa,	koska	työnantajan	
edustajien	 mielestä	 hänen	 lapsilukunsa	 oli	 liian	 suuri.	 Samaisessa	 kirjeessä	




Kuten	aiemmin	 tässä	 luvussa	on	 todettu,	Wiltshiren	 tausta	siirtolaisena	vaikeutti	
opettajan	töiden	saantia,	koska	hänen	kielitaitonsa	ei	ollut	riittävä	englannin	opet-
tamiseen	 äidinkielenä,	 ja	 koska	 Suomessa	 suoritetun	 tutkinnon	 hyväksyttäminen	
Uudessa-Seelannissa	 oli	 vaikeaa.	 Wiltshire	 ei	 kuitenkaan	 kertaakaan	 maininnut	
suoraan	epäilevänsä,	että	hän	ei	olisi	saanut	jotain	työpaikkaa,	opetusalan	tai	muu-
ta,	siksi,	että	hän	ei	ole	syntyjään	uusiseelantilainen.	Ainoastaan	yhdessä	kirjeessä	















Kyseissä	 vuonna	 1976	 kirjoittamassaan	 kirjeessä	 Wiltshire	 kertoo	 ennen	 edellä	
olevaa	 sitaattia	 iän,	 lasten	 määrän	 ja	 oletetun	 haluttomuuden	 sitoutua	 pitkäksi	
aikaa	osa-aikatyöhön	olleen	luultavasti	esteitä	hänen	työllistymiselleen.	Näin	ollen	
voisi	olettaa	Wiltshiren	 viittaavan	 rajoitteilla	 ikäänsä,	 lapsilukuunsa	 ja	 työnluon-
teeseen.	 Kuitenkin,	 koska	Wiltshire	mainitsee	 sanan	 ”here”,	 hän	 todennäköisesti	
uskoi,	että	hänen	mahdollisuuksiinsa	työllistyä	Uudessa-Seelannissa	liittyi	erilaisia	
rajoitteita	kuin	Suomessa.	Luultavasti,	 koska	hän	katuu	 samassa	yhteydessä	Suo-
mesta	 lähtöään,	 hän	 ajattelee,	 että	 työllistyminen	 olisi	 ollut	 hänelle	 helpompaa	
Suomessa.	Tosin	samassa	kirjeessä	Wiltshire	kertoo	myös	avioliittoon	 liittyneistä	
ongelmista,198	 joten	 kirjeestä	 ilmenevään	 katumukseen	 liittyen	 siirtolaiseksi	 läh-






malaissiirtolaisten	 mielipiteissä.200	 Myös	 Wiltshire	 vaikutti	 arvostavan	 eläkkeen	


















Siitä	 huolimatta	 Wiltshire	 suunnitteli	 vuonna	 1989	 muuttoa	 Suomeen	 puolesta	
vuodesta	 vuoteen	 kestäväksi	 ajanjaksoksi	 työskennelläkseen	 opettajana	 Suomes-
sa.204	Wiltshire	vieraili	kesällä	1989	Suomessa	ja	haki	ainakin	yhtä	opettajan	paik-


































ei	 enää	 kokenut	 tarvitsevansa	 arvosanoja.210	 Vaikuttaa	 siltä,	 että	 eläkkeellä	
Wiltshire	pystyi	paremmin	nauttimaan	opinnoistaan	ja	vapaaehtoistöistään,	koska	







pulla	 ja	 Ison-Britannian	 liittyminen	Euroopan	talousyhteisöön	 ja	öljykriisit	1970-
luvulla	 olivat	 heikentäneet	 Uuden-Seelannin	 taloutta	 ja	 lisänneet	 työttömyyttä,	
minkä	 seurauksena	 työllistyminen	 ei	 ollut	 enää	 yhtä	 helppoa	 kuin	 1960-luvun	
alussa.	 Vaikka	 Wiltshire	 työllistyikin	 useisiin	 lyhyisiin	 työsuhteisiin,	 koki	 hän	
työnhaussa	 lukuisia	 pettymyksiä	 eikä	 onnistunut	 ikinä	 saamaan	 vakituista	 työtä	
Uudesta-Seelannista.	 Pettymykset	 työelämässä	 Uudessa-Seelannissa	 saivat	
Wiltshiren	ikävöimään	Suomeen,	sillä	hän	uskoi,	että	Suomessa	työllistyminen	olisi	
voinut	 olla	 hänelle	 helpompaa.	 Saavutettuaan	 eläkeiän	 ja	 luovuttuaan	 haaveista	














Uskonto	 on	 osa	 henkilön	 identiteettiä.	 Donna	 R.	 Gabaccia	 toteaa,	 että	 se,	 kuinka	
merkittävä	osa	identiteettiä	se	on,	vaihtelee	yksilöllisesti.211	Siirtolaiseksi	lähtiessä	
kulttuuri	 henkilön	 ympärillä	muuttuu,	mikä	 vaikuttaa	 hänen	 identiteettiinsä.	 Sa-
malla	myös	uskonnon	merkitys	identiteetin	osana	saattaa	muuttua.	Tässä	luvussa	
tarkastelen	 uskonnon	 merkitystä	 Lea	 Wiltshiren	 sopeutumiselle	 Uuteen-
Seelantiin.	Havainnoin	mahdollisia	muutoksia	Wiltshiren	uskomuksissa,	uskonnon	
merkityksessä	 hänelle	 ja	 uskonnon	 vaikutusta	 integroitumisessa	 uusiseelantilai-
seen	yhteisöön.	
	
Lea	Wiltshiren	 kirjeistä	 ei	 ilmene,	 kuuluiko	 hän	 johonkin	 uskontokuntaan	 ennen	
muuttoaan	 Uuteen-Seelantiin.	 Sen	 sijaan	 niistä	 selviää,	 että	 Uudessa-Seelannissa	
Witlshire	kuului	kveekareihin.212	Kveekarismi	on	Englannissa	1600-luvun	puoles-
sa	 välissä	 syntynyt	 uskonnollinen	 liike.	 Kveekareita	 kutsutaan	 myös	 ystäviksi	
kveekarien	seuran,	Ystävien	uskonnollisen	seuran,	mukaisesti.	Kveekarismin	kes-
keinen	 idea	on	oppi	”sisäisestä	valosta”,	 jolla	 tarkoitetaan	henkilön	sisäistä	koke-
musta	uskosta	 ja	 sitä,	 että	 jokaisessa	 ihmisessä	on	 jotakin	 Jumalasta	 riippumatta	
siitä,	 tunteeko	 ihminen	 Raamattua	 vai	 ei.	 Kveekarit	 eivät	 koe	 uskonnon	ulkoisia	
merkkejä	ja	toimijoita,	kuten	uskonnollisia	seremoniamenoja	ja	pappeja,	tarpeelli-














nut	 ajan	 kuluessa.	 Aluksi	 kveekarismi	 oli	 selkeästi	 kristinuskon	 protestanttinen	
liike.	 Sen	 kannattajat	 jakaantuivat	 1800-luvulla	 Raamatun	 tekstin	 erehtymättö-
myyttä	painottaviin	evankelisiin	ja	ei-evankelisiin,	jotka	eivät	tulkinneet	Raamatun	
tekstiä	 kirjaimellisesti.	 Ei-evankelisesta	 suuntauksesta	 muodostui	 liberaali	 kvee-
karismi.	 Koska	 liberaalit	 kveekarit	 eivät	 pidä	 Raamatun	 tuntemusta	 välttämättö-
mänä,	 on	 pohdittu,	 onko	 kveekarismi	 enää	 laisinkaan	 osa	 kristinuskoa.	McGrath	
kirjoittaa,	 että	 liberaalien	 kveekareiden	 keskuudessa	 ilmenee	 kiinnostusta	 New	
Age	-liikkeen	ajatuksiin	 ja	 feministiteologiaan.	Osa	 liberaaleista	kveekareista	suh-
tautuu	 myönteisesti	 universalismiin,	 joka	 korostaa	 kaikkien	 uskontojen	 ykseyt-
tä.214	Lea	Wiltshiren	kirjeistä	ei	 ilmene,	kuuluiko	hän	kveekarismin	evankeliseen	





uskontojen	 parhaiden	 uskomusten	 ja	 perinteiden	 ja	 kristinuskon	 välillä,	 eikä	minulle	 Jeesuksen	











tolaiset	 omaksuivat	 yleensä	 puolisonsa	 uskonnollisen	 suuntauksen.218	 Lea	










kareihin	 Uudessa-Seelannissa	 osoittaa,	 että	 avioliitto	 kveekarin	 kanssa	 vaikuttaa	
vahvistaneen	 Lea	 Wiltshiren	 suuntautumista	 kveekarismiin.	 Toisaalta	 Lea	
Wiltshiren	kveekariudessa	ei	ollut	pelkästään	kyse	aviopuolison	uskonnon	omak-
sumisesta,	 sillä	 siitä	 huolimatta,	 että	 kveekarit	 olivat	 melko	 pieni	 ryhmä	 1900-
luvun	puolivälissä,	Wiltshirellä	oli	kontakteja	kveekareihin	jo	ennen	hänen	muut-
toaan	 Uuteen-Seelantiin.	 Elvi	 Saaren	 ja	 Maire	 Salomaa-Hillmanin	 mukaan	 kvee-






rikan	 Kveekareiden	 avustusjärjestö	 organisoi	 Yhdysvalloista	 Suomeen	 lähetetyn	
avun	jakelun	Lapissa	Amerikan	Punaisen	Ristin	organisoidessa	jakelua	Lapin	ete-
läpuolisessa	 Suomessa.222	 Amerikan	 Kveekareiden	 avustusjärjestön	 toimipisteet	
Lapissa	sijaitsivat	Rovaniemellä	ja	Kemijärvellä.223	Vuonna	1946	kveekarit	alkoivat	
järjestää	 työleirejä	 Lapissa.	 Leiriläiset	 osallistuivat	 sodassa	 tuhoutuneen	 infra-
struktuurin	 jälleenrakentamiseen.	 Leireille	 osallistui	 vapaaehtoisia	 monista	 eri	
maista.224	 Amerikan	 Kveekareiden	 avustusjärjestö	 lopettaessa	 toimintaansa	 Suo-
messa	 vuonna	 1947	perustettiin	 työleiritoimintaa	 jatkamaan	 suomalaisjohtoinen	
Kansainvälinen	 vapaaehtoinen	 työleirijärjestö,	 joka	 oli	 kveekareiden	 sanomaa	
















Lea	Wiltshire	 vietti	myös	 aikaa	Viittakiven	 opistossa	 ja	 osallistui	 kveekarien	 ret-
riitteihin	vielä	Suomessa	asuessaan.227	Viittakivi	oli	vuonna	1951	Hauholle	perus-
tettu	 Kristillis-yhteiskunnanllisen	 työkeskusliiton	 omistama	 kansainvälinen	 kan-
sanopisto,	jonka	haluttiin	jatkavan	kveekareiden	toimintaa	Suomessa.	Kansanopis-
ton	yhtenä	esikuvana	toimi	kveekareiden	opiskelukeskus	Pendle	Hill	Yhdysvallois-
sa.228	 Viittakiven	 ensimmäisenä	 johtajana	 toimi	Elvi	 Saari,229	 jonka	 Lea	Wiltshire	





hän	 tapasi	 tulevan	 uusiseelantilaisen	 aviomiehensä	 Viittakivessä.232	 Kirjeistä	 ei	
selviä,	mitä	Wiltshire	ja	hänen	tuleva	aviomiehensä	tekivät	Viittakivessä,	mutta	on	
todennäköistä,	että	he	osallistuivat	joko	Viittakiven	kursseille	tai	työleireille.	Viit-
takiven	 perustajat	 pitivät	 kansanopiston	 yhtenä	 tärkeimpänä	 tehtävänä	 opiskeli-
joiden	kansainvälisyyden	lisäämistä.233	Tämän	johdosta	opistoa	mainostettiin	alus-
ta	 asti	 myös	 ulkomailla	 ja	 jo	 vuonna	 1952	 opiston	 ensimmäisen	 puolenvuoden	
kurssin	osallistujista	noin	yksi	kolmasosa	oli	ulkomaalaisia.234	Nuorille	suunnattu	
työleiritoiminta	 alkoi	 1950-luvun	 puolessa	 välissä.	 Myös	 työleirien	 osallistujista	
osa	 oli	 ulkomaalaisia,	 enimmillään	 yksi	 kolmasosa.235	 Lea	Wiltshiren	 kirjeistä	 ei	





Timothy	 L.	 Smith,	 joka	 on	 tutkinut	 Yhdysvaltoihin	 1800-luvulla	 ja	 1900-luvun	


















loissa.	 Vuosisadan	 vaihteessa	 Yhdysvalloissa	 uskonto	 oli	 ollut	 tärkeä	 osa	monen	
siirtolaisen	 elämää,238	 kun	 taas	 Uudessa-Seelannissa	 maallistuminen	 oli	 edennyt	
1900-luvun	 loppupuolella	 jo	 pitkälle.239	 Näin	 ollen	 hieman	 yllättäenkin	 Lea	
Wiltshire	 ryhmittyi	 Uudessa-Seelannissa	 Smithin	 tutkimien	 siirtolaisten	 tavoin	
ennemmin	 uskonnon	 kuin	 muiden	 etnisten	 tekijöiden	 mukaan.	Wiltshire	 kuului	
Uudessa-Seelannissa	 selvästi	 ennemmin	 kveekarien	 ryhmään	 kuin	 suomenkielis-




Kokonaisuudessaan	 Uudessa-Seelannissa	 oli	 vähän	 suomalaissiirtolaisia,	 mikä	
saattoi	vaikuttaa	siihen,	että	Wiltshire	kuului	selvästi	tiiviimmin	Uuden-Seelannin	
kveekarien	ryhmään	kuin	Uuden-Seelannin	suomalaisten	ryhmään.	Vuosien	1961	
ja	 1986	 välillä	 Uudessa-Seelannissa	 asuvien	 Suomessa	 syntyneiden	 henkilöiden	
määrä	on	väestölaskennoissa	vaihdellut	234:stä	302	henkilöön.	Yhteensä	suoma-
laisia	muutti	1850-luvulta	1990-luvun	loppuun	mennessä	Uuteen-Seelantiin	noin	1	
500–2	000	henkilöä.240	 Suurempia	 suomalaiskeskittymiä,	 joissa	esiintyi	 yhdistys-
toimintaa	 suomalaisten	 kesken	 1960-luvulla,	 olivat	 Kawerau,	 Tokoroa	 ja	 Auck-
land.241	
	
Toisaalta	 Uuden-Seelannin	 suomalaisten	määrän	 tavoin	 myös	 kveekarien	 määrä	
Uudessa-Seelannissa	 oli	 pieni.	 Vuonna	 1961	 Uudessa-Seelannissa	 oli	 790	 kvee-
karia.	 Vuoteen	 1976	 mennessä	 kveekarien	 määrä	 lisääntyi	 1074	 henkilöön.242	
Kveekarien	 pienestä	 määrästä	 huolimatta	 Lea	 Wiltshire	 kuului	 tiiviisti	 Uuden-


















Siihen,	 että	 Lea	 Wiltshire	 ryhmittyi	 Uudessa-Seelannissa	 ennemmin	 uskonnon,	












1900-luvun	alun	 siirtolaisuutta,	 kun	 taas	Pierrette	Hondagneu-Sotelo	on	 tutkinut	
1900-	 ja	 2000-lukujen	 vaihteen	 siirtolaisuutta.	He	 kirjoittavat,	 että	 ihmisten	 läh-
dettyä	siirtolaisiksi	heistä	tuli	aikaisempaa	uskonnollisempia	uudessa	asuinmaas-
















nolla	 oli	 kirjeiden	 perusteella	 Wiltshiren	 elämässä	 eri	 aikoina	 Uudessa-
Seelannissa.	
	
	Lea	 Wiltshiren	 1960-luvun	 alun	 kirjeissä	 on	 muutama	 satunnainen	 maininta	
kveekareista	liittyen	kveekari-tuttaviin	ja	kveekarien	kokoontumisiin.251	Elokuus-
sa	vuonna	1967	kirjoitetussa	kirjeessä	kveekariyhteisöön	kuulumisen	suuri	merki-
tys	 näkyi	 kirjeissä	 ensimmäisen	 kerran,	 kun	 Wiltshire	 kirjoitti	 vireän	 kveekari-
ryhmän	olleen	yhtenä	puoltavana	 tekijänä	muutolle	perheen	uuteen	kotikaupun-
kiin.	Hän	myös	 kertoi	 samassa	 kirjeessä,	 että	 perhe	muutti	 aluksi	 kveekaritutta-
vien	luo	odottamaan	sopivan	oman	talon	löytymistä.252	Vuonna	1972	Lea	Wiltshire	
vieraili	ensimmäistä	kertaa	Suomessa	yli	kymmenen	vuotta	aikaisemmin	tapahtu-









tiivisesti	hänen	 tyytyväisyyteensä	 elämään	Uudessa-Seelannissa	 ja	 sai	hänet	 jopa	
haaveilemaan	paluusta	 takaisin	Suomeen.	Ennen	kaikkea	vaikeudet	 johtuivat	on-
gelmista	 avioliitossa	 ja	 työttömyydestä	 ja	 sen	mukanaan	 tuomista	 taloudellisista	
huolista,	mutta	lisäksi	hän	kertoi	käyneensä	samaan	aikaan	läpi	henkilökohtaisen	
uskonnollisen	 kriisin.	 Wiltshire	 kertoi	 masennuksen	 saaneen	 hänet	 menemään	
karismaattisen	 uskonliikkeen	 keskukseen,	 mutta	 alkuinnostuksen	 jälkeen	 karis-
maattisen	 liikkeen	suvaitsematon	 ideologia	vain	 lisäsi	hänen	henkistä	pahaa	olo-
aan.	Wiltshire	pettyi	erityisesti	siihen,	että	liike	tuomitsi	kaikki	itämaiset	uskonnot.	












sen	 yli,	 ja	 entinen	 kveekariryhmä	 on	 yhä	 henkinen	 kotini	 enkä	 sitä	 koskaan	 jät-
tänytkään…”259	Uskonkriisi	saattoi	lopulta	saada	Wiltshiren	jopa	tukeutumaan	taas	
voimakkaammin	kveekarismiin.	Kriisi	 saattaa	 kuitenkin	 tarkoittaa,	 että	Wiltshire	















1989	 Wiltshire	 harkitsi	 Suomen	 lomansa	 yhteydessä	 väliaikaista	 muuttoa	 Suo-
meen	puoleksi	 vuodeksi	 tai	 vuodeksi.	 Yhtenä	 syynä	 sille,	 että	Wiltshire	 ei	 jäänyt	
Suomeen	pidemmäksi	aikaa,	hän	mainitsi	tehtävänsä	Uuden-Seelannin	kveekariyh-
teisössä,262	mikä	kertoo	kveekarismin	ja	erityisesti	sen	mukanaan	tuoman	uskon-




























1976	 neljään	 suurimpaan	 kirkkokuntaan,	 jotka	 olivat	 kristillisiä	 kirkkoja.267	 Uu-
dessa-Seelannissa	 ei	 kuitenkaan	 ollut	 valtion	uskontoa.268	 Geering	 kirjoittaa,	 että	
Uusi-Seelanti	oli	 jo	vuonna	1980	ennemmin	maallinen	kuin	kristillinen	valtio.	Hä-
nen	mukaansa	Uuden-Seelannissa	valtion	neutraali	suhtautuminen	uskontoihin	oli	
edennyt	 artikkelin	 julkaisemisen	 aikaan	 vuonna	 1980	 suurinta	 osaa	 Länsi-
Eurooppaa	pidemmälle.	Lisäksi	hän	painottaa	sitä,	että	Uudessa-Seelannissa	ihmi-
sillä	on	 vapaus	 uskoa	mihin	 he	haluavat	 ja	 harjoittaa	 haluamaansa	 uskontoa.	 Se,	
että	valtio	suhtautuu	uskontoihin	neutraalisti,	ei	tarkoita,	että	uskontoihin	suhtau-
duttaisiin	negatiivisesti.269	Uuden-Seelannin	sekularisoituminen	ja	valtion	neutraa-
lisuhtautuminen	ovat	varmasti	 edesauttaneet	 sitä,	 että	uskontoon	perustuva	 syr-
jintä	 on	 ollut	 maassa	 vähäistä.	 Lisäksi	 kveekarien	 elämää	 pääasiassa	 kristityksi	

















pääsi	 heti	 saavuttuaan	 Uuteen-Seelantiin	 osaksi	 pientä,	 mutta	 aktiivista,	 Uuden-
Seelannin	kveekarien	yhteisöä.	Siitä	huolimatta,	että	Wiltshire	vuonna	1975	lyhy-





minen	 kveekariyhteisöön	 tarkoitti	 sitä,	 että	 vaikka	 hän	 olikin	 sopeutunut	 hyvin	
uusiseelantilaiseen	kveekariyhteisöön,	hän	ei	ollut	kuitenkaan	uskonnollisesti	 in-
tegroitunut	Uuden-Seelannin	 valtauskonsuuntauksiin	 vaan	 pienen	 joukon	uskon-
suuntaukseen.	 Toisaalta	 kveekarius	 ei	 kuitenkaan	 kirjeiden	 perusteella	 vaikuta	
missään	 vaiheessa	 aiheuttaneen	 syrjintää	Wiltshireä	 kohtaan,	 joten	 on	 todennä-






Tutkin	 tässä	 luvussa,	 ilmeneekö	 Lea	Wiltshiren	 kirjeistä,	 että	 hän	 olisi	 suosinut	
suomalaiselle	 tai	 uusiseelantilaiselle	 kulttuurille	 tyypillisiä	 tapoja	 tai	 perinteitä.	
Tulo-	 tai	 lähtökulttuurin	 kulttuuriperinnön	 suosimisen	 tutkimista	 vaikeuttaa	 se,	
että	 kulttuurit	 eivät	 ole	 selvärajaisia,	 vaan	 ne	 sisältävät	 ylirajaisia	 piirteitä	 ja	 se,	
että	 kulttuurit	 ovat	moninaisia	 ja	 yksilö	 voi	 omaksua	 esimerkiksi	 osin	 valtakult-
tuurin	tapoja	 ja	osin	alakulttuurien	tapoja.	Tämän	vuoksi	 toisinaan	sen	erottami-
nen,	milloin	tapa	tai	perinne	on	omaksuttu	lähtökulttuurista	ja	milloin	tulokulttuu-
rista	 tai	 jopa	 jostain	aivan	muusta	kulttuurista,	voi	olla	haastavaa.	Tapojen	 ja	pe-







Sopeutumisen	 kannalta	 saattaa	 olla	 hyödyllistä,	 että	 siirtolainen	 suosii	 jossain	
määrin	 myös	 lähtökulttuuriaan.	 Krister	 Björklund	 toteaa,	 että	 tulokulttuurin	




lähtökulttuurinsa	kulttuuriperintöä,	 se	 saattaa	kertoa	 sopeutumattomuudesta	 tu-
lokulttuuriin.272	 Siirtolaisen	 asenteet	 tulo-	 ja	 lähtömaata	 kohtaan	 kertovat	 hänen	
sopeutumisestaan.		
	









ja	 lukuun	 ottamatta	 kaikilla	 Uuden-Seelannin	 asukkailla	 oli	 suhteellisen	 nuoret	
siirtolaisjuuret.	 Vaikka	 ensimmäiset	 eurooppalaiset	 purjehtivat	 Uuden-Seelannin	
rannikolla	jo	vuonna	1642,274	merkittävissä	määrin	eurooppalaisia	muutti	Uuteen-
Seelantiin	 vasta	 1800-luvulta	 alkaen.275	 Wiltshiren	 vertailu	 paljastaa	 myös	 sen,	
että	ainakin	siirtolaisuutensa	alussa	hän	arvosti	enemmän	vanhana	ja	omaleimai-
















maahanmuuttajia.276	 Tämän	 seurauksena	 enemmistö	 Uuden-Seelannin	 väestöstä	
on	Britteinsaarilta	muuttaneita	 ja	 heidän	 jälkeläisiään.277	 Suurimman	 vähemmis-
tön	muodostavat	maorit,	joita	Martti	Grönforsin	mukaan	asui	Uudessa-Seelannissa	
vuonna	1982	noin	300	000	henkilöä.278	Brooking	toteaakin,	että	kulttuuriselta	tyy-




lut	 englannin	 kieltä	Helsingin	 yliopistossa	 ja	 vieraillut	 Englannissa	 ainakin	 kuusi	
viikkoa	kestäneellä	matkalla,280	on	todennäköisesti	helpottanut	hänen	sopeutumis-
taan	Uuteen-Seelantiin,	 sillä	 opiskelujen	 ja	matkan	 ansiosta	 brittiläinen	 kulttuuri	
oli	hänelle	ainakin	jossain	määrin	tuttu.	
	





kulttuuri	 ollut	 yhdenmukainen,	 vaan	 siinä	 oli	 alueellisia	 eroja.	 Uudessa-
Seelannissa	 nämä	 kulttuurierot	 sekoittuivat	 siirtolaisten	 ollessa	 vuorovaikutuk-
sessa.	Myös	muut	 kuin	 brittiläisen	 taustan	omaavat	 uusiseelantilaiset	 vaikuttivat	
kulttuuriin	ollessaan	vuorovaikutuksessa	brittiläistaustaisten	henkilöiden	kanssa.	














tuli	 suomalaisesta	 kulttuurista,	 joka	 oli	 Uuden-Seelannin	 valtakulttuurin	 tavoin	
kristitty	kulttuuri.	Alison	Clarke	kirjoittaa	Eviatar	Zerubavelin	osoittaneen	kalen-
terin	suuren	merkityksen	kulttuurien	muovaajana.	Kulttuurissa	vallitseva	uskonto	
vaikuttaa	 esimerkiksi	 siihen,	mikä	 viikonpäivä	 on	pyhäpäivä	 ja	mitä	 juhlia	 viete-
tään.	 Esimerkiksi	 kristityille,	 juutalaisille	 ja	muslimeille	 eri	 viikonpäivä	 on	 pyhä-
päivä.282	Outi	Tuomi-Nikula	toteaa,	että	siirtolaisen	sopeutuminen	on	helpompaa,	
mitä	pienempi	kulttuurimaantieteellinen	välimatka	lähtö-	ja	tulomaan	välillä	on.283	
Täten	Wiltshiren	 sopeutumista	helpotti	se,	 että	 suomalaisen	 ja	uusiseelantilaisen	
valtakulttuurin	 kulttuurimaantieteellinen	 välimatka	 kristittyinä	 kulttuureina	 oli	
pienempi,	 kuin	 jos	 Wiltshire	 olisi	 muuttanut	 esimerkiksi	 muslimikulttuuriin.	
Wiltshire	myös	totesi	vuonna	1963	kirjoittamassaan	kirjeessä:	”But	after	all,	Scan-
dinavians	are	held	in	high	esteem	here,	so	are	Finns,	if	people	know	where	Finland	





weraussa	 suomalaissiirtolaisia	 tapaamassa,	 mistä	 hän	 kirjoitti:	 ”…jossa	 olimme	
melkein	kuin	pikku	Suomessa,	kun	oli	ruislimput	ja	pullat	ja	mämmit	ja	saunat	ja	
muut	kotoiset	 asiat	oloa	 juhlistamassa.”285	Pohjois-Amerikkaan	 toisen	maailman-
sodan	jälkeen	siirtolaisiksi	lähteneitä	naisia	tutkineen	Johanna	Leinosen	tutkimuk-
sen	mukaan	 yhteen	 kokoontuminen	 suomalaisten	 juhlapäivien	 viettoa	 varten	 on	
suomalaissiirtolaisten	yleisin	tapa	pitää	yhteyttä	toisiinsa.286	Lea	Wiltshiren	kirjei-













selittävän	 sitä,	 että	 britanniansuomalaiset	 juhlivat	 amerikansuomalaisia	 vähem-
män	juhlapäiviä	suomalaisittain.	Hän	toteaa	Pohjois-Amerikassa	olevan	enemmän	
pitkäaikaisia	suomalaissiirtolaisten	yhdistyksiä,	joiden	järjestämiin	juhliin	kokoon-














lista	 kuolematonta	 sanomaa	 ja	 elämään	 sen	 kannustamana	 tulevana	 vuonna	 paremmin	 kuin	 en-
nen.288		
	
Martti	 Grönforsin	 1980-luvun	 alussa	 Uudessa-Seelannissa	 asuneita	 suomalaisia	
käsitelleen	tutkimuksen	mukaan	suomalaissiirtolaiset	viettivät	juhlista	usein	juuri	




















kaivannut	 suomalaistyylistä	 joulunviettoa,	 mutta	 hänen	 lapsensa	 kaipasivat.	
Wiltshiren	lapset	olivat	oppineet	suomalaisen	joulunvieton	äidiltään,	koska	he	ei-
vät	 olleet	missään	 vaiheessa	 elämäänsä	 asuneet	 Suomessa.	 Leinonen	 toteaa	 suo-
malaisen	 kulttuuriperinnön	 välittämisen	 lapsille	 kertovan	 etnisestä	 lojaliteetista	
Suomea	kohtaan.292	Jouluperinteiden	suhteen	Lea	Wiltshire	oli	siis	todennäköisesti	
ainakin	 siirtolaisuutensa	 alussa	 lastensa	 ollessa	 pieniä	 uskollinen	 suomalaisille	




hoittumista	 ja	 lepoa,	mihin	 hän	 kirjeessäänkin	 viittaa,	 sillä	 pari	 edeltävää	 vuotta	
olivat	olleet	hänelle	raskaita	niin	taloudellisesti	kuin	avioelämässäkin.293	Tätä	ole-
tusta	tukee	myös	se,	että	vuoden	1987	kirjeessään	hän	kertoo	piparkakkutaikinan	
odottavan	 jääkaapissa	 leipomista,294	 mutta	 tuolloin	 hänen	 neljästä	 jo	 aikuisesta	
lapsestaan	 kolme	 viettivät	 joulun	 ulkomailla,295	 joten	 ei	 vaikuta	 todennäköiseltä,	





malaisittain	 säännöllisesti.	 Suomen	 itsenäisyyspäivän	Wiltshire	mainitsee	kirjeis-
sään	kertaalleen	vuonna	1977.	Hän	kertoo	aviomiehensäkin	muistaneen	Suomen	
60.	 itsenäisyyspäivän.	Lea	Wiltshire	kuitenkin	kertoo	 juhlineensa	kyseistä	päivää	
vain	 ajatuksissaan.296	 Tämän	 perusteella	 voi	 olettaa,	 että	 hänellä	 ei	 muinakaan	
vuosina	ollut	 tapana	 juhlia	Suomen	 itsenäisyyspäivää	ulkoisesti,	 esimerkiksi	suo-











nimi-	vai	 syntymäpäivä	 lokakuussa,	 eikä	hän	voinut	 tarkistaa	asiaa,	 koska	hän	ei	
enää	omistanut	suomalaista	kalenteria.297	
	
Lea	Wiltshiren	vuoden	1987	kirjeestä	 ilmenee,	 että	 syntymäpäivien	vietossa	hän	
perheineen	suosi	uusiseelantilaisia	tapoja.	Hän	kertoi	muualla	opiskelleen	lapsen-
sa	 tulleen	 käymään	 kotona,	 koska	 he	 juhlivat	 jo	 aikuiseksi	 kasvaneen	 lapsen	 21-
vuotissyntymäpäivää,	 joka	 oli	 erityinen	 syntymäpäivä	 Uudessa-Seelannissa.298	
Täysi-ikäisyyden	raja	oli	Isossa-Britanniassa	1960-luvulle	asti	21-vuotta,299	minkä	
vuoksi	 siitä	 oli	muodostunut	 erityisesti	 juhlittu	 syntymäpäivä	 brittiläisessä	 kult-
tuurissa	 ja	 sen	 vaikutus	 alueilla.	 Suomessa	 ei	 juhlita	 erityisesti	 21-
vuotissyntymäpäivää.	Sen	sijaan	50-vuotissyntymäpäivää	juhlitaan	usein	Suomes-
sa	 järjestäen	 isoja	 syntymäpäiväjuhlia.	 Samassa	 kirjeessä,	 jossa	Wiltshire	 kertoo	







Suomalaisesta	 ruokakulttuurista	 jouluruokien	 lisäksi	 Lea	Wiltshire	 noudatti	 Uu-
dessa-Seelannissa	siirtolaisuutensa	alussa	tapaa	 leipoa	 leipä	 itse.	Hän	kertoi	vuo-
den	1963	kirjeessään,	 että	Uudessa-Seelannissa	 leipää	 leipoivat	 itse	 lähinnä	vain	
















tä	 tavasta	 vaalia	 suomalaista	 kulttuuria	 ja	 siirtyi	 uusiseelantilaisille	 tyypilliseen	









olla	 hyvinkin	 sopeutunut	 tulomaansa	 kulttuuriin,	 vaikka	 hän	 omistaisi	 joitakin	
suomalaisia	esineitä.	Lea	Wiltshire	kertoo	melko	tarkasti	ystävälleen,	mitä	kaikkea	
hän	toi	mukanaan	Suomesta	Uuteen-Seelantiin.	Hän	otti	vaatteiden	ja	pienempien	
tavaroiden	 ohella	 mukaansa	 mm.	 kirjoituslipaston,	 nojatuolin,	 karvalankamaton,	
sähkösilitysraudan	 ja	 pöytälampun.304	 Näin	 ollen	 Wiltshiren	 kodin	 sisustukseen	
Uudessa-Seelannissa	kuului	joitain	suomalaisia	tuttuuden	tunnetta	lisänneitä	huo-




hintojen	 vuoksi	 Uudessa-Seelannissa	 tavaroiden	 ostaminen	 tulisi	 kalliimmaksi	
kuin	niiden	rahtaaminen	Suomesta.305	Täten	Lea	Wiltshirelle	suomalaisten	esinei-
den	viemisessä	Uuteen-Seelantiin	ei	välttämättä	niinkään	ollut	kyse	halusta	säilyt-














line,	 jollaista	 ei	 ainakaan	miehen	 kirjoituksen	 perusteella	 vielä	 tuolloin	 tunnettu	
Suomessa.306	Myöhemmin	samana	vuonna	Lea	Wiltshire	kirjoitti,	että	hänen	lapsil-
laan	 taas	 on	 suomalaiset	 kurahousut,	 koska	 kyseisiä	 vaatekappaleita	 ei	 tunnettu	
Uudessa-Seelannissa.307	 Näiden	 esimerkkien	 perusteella	 Lea	 Wiltshire	 vaikuttaa	





Lea	 Wiltshire	 katui	 vuonna	 1963	 sitä,	 että	 hän	 ei	 vienyt	 Suomesta	 Uuteen-
Seelantiin	 keinutuolia	 ja	 kirjojaan.308	 Suomalaiskodeille	 tyypillisen	 huonekalun,	
keinutuolin,	 kaipuu,	 kertoo	 lievästä	 toiveesta,	 että	 koti	 olisi	 Uudessa-
Seelannissakin	 ollut	 hieman	 suomalaistyylisempi	 ainakin	 siirtolaisuuden	 alussa.	
Suomeen	jääneiden	kirjojen	kaipuu	ei	välttämättä	liittynyt	vain	tuttujen	suomalais-
ten	 esineiden	 ikävöintiin,	 vaan	 siihen	 saattoi	 liittyä	 käytännöntekijöitä.	 Voi	 olla,	
että	Lea	Wiltshire	ei	ollut	vielä	siirtolaisuutensa	alussa	Suomessa	suorittamistaan	







Outi	 Tuomi-Nikulan	 1980-luvulla	 haastattelemista	 saksansuomalaisista	 kaikki	
omistivat	suomenkielistä	kirjallisuutta,	mutta	kokivat	ongelmalliseksi	suomenkie-







vaati	 yleensä	 Suomessa	 asuvien	 ystävien	 ja	 sukulaisten	 apua.309	 Lea	 Wiltshiren	
kirjeistä	 ilmenee,	 että	 hän	 sai	 joitakin	 suomalaisia	 kirjoja,	 joista	 ainakin	 osa	 oli	




ta,	 todennäköisesti	 vaikutti	 siihen,	 että	Wiltshire	ei	 yleensä	pyytänyt	 suomalaisia	





Hän	kertoi	usein	kirjeissään	 lukemistaan	 teoksista	 ja	nimikkeiden	perusteella	ne	




seelantilaista	 kirjallisuutta	 myös	 suomalaisille	 ystäville	 kertoo	 tyytyväisyydestä	
uusiseelantilaista	kulttuuria	kohtaan	ainakin	kirjallisuuden	saralla	 ja	 todennäköi-




Satunnaisten	 kirjalähetysten	 ohella	 Lea	 Wiltshire	 sai	 Suomesta	 setänsä	 lahjaksi	
tilaamana	Suomen	kuvalehteä.316	Tuomi-Nikula	toteaa,	että	Suomen	uutisia	välittä-













Suomesta,	 mikä	 tukee	 siirtolaisen	 suomalaista	 etnistä	 identiteettiä.317	 Lea	
Wiltshire	totesikin	kirjeessään,	että	oli	pysynyt	perillä	tapahtumista	ja	tunnelmista	
Suomessa	 lähinnä	Suomen	Kuvalehden	 välityksellä,	 koska	Uudessa-Seelannissa	 ei	
juuri	uutisoitu	Suomeen	liittyvistä	asioista,	ellei	Suomessa	tapahtunut	jotain	todel-
la	merkittävää	tai	erikoista.318	Lea	Wiltshire	mainitsi	lukeneensa	Suomen	Kuvaleh-
teä	 vuosina	 1963	 ja	 1977	 lähettämissään	 kirjeissä,319	 joten	 on	 mahdollista,	 että	




Vaikka	 Suomen	 Kuvalehti	 olisi	 tullutkin	 Lea	Wiltshirelle	 pitkään,	 ei	 hän	 siltikään	
median	 seuraamisen	suhteen	ollut	voimakkaasti	 suomalaiseen	mediaan	 suuntau-
tunut,	 sillä	 Suomen	 Kuvalehti	 oli	 luultavasti	 ainut	 suomalainen	 media,	 mitä	 hän	
seurasi.	Wiltshirellä	ei	todennäköisesti	ollut	radiota,	jolla	hän	olisi	pystynyt	kuun-
telemaan	suomalaisia	radiokanavia.	Hän	kertoi	vuonna	1963,	että	hänen	tuttavil-
laan	oli	 eurooppalainen	 radio,	 jolla	pystyi	kuuntelemaan	eurooppalaisia	 radioka-
navia	 Uudessa-Seelannissakin.320	 Lea	 Wiltshire	 ei	 kuitenkaan	 vaikuta	 erityisesti	
edes	 kaivanneen	 suomalaisia	 radiokanavia,	 sillä	 hän	 oli	 erittäin	 tyytyväinen	 Uu-
den-Seelannin	radio-ohjelma	tarjontaan,	jota	hän	piti	monipuolisena	ja	laadukkaa-
na.	Wiltshire	kehui	Uuden-Seelannin	radion	ohjelmaa	heti	kirjekokoelman	ensim-



















Lea	Wiltshire	 vaikutti	 lievästi	 tyytymättömältä	Uudessa-Seelannissa	 näytettävien	
elokuvien	yksipuolisuuteen	myös	vuonna	1982,	kun	hän	kertoi	nähneensä	televi-
siosta	suomalaisen	elokuvan	Jäniksen	vuosi,	mutta	totesi	samalla,	että	muiden	kuin	
englanninkielisten	 elokuvien	 näyttäminen	 televisiossa	 oli	 Uudessa-Seelannissa	





laisia	 elokuvia,	mutta	 erityisesti	 hän	 kaipasi	 kulttuurisesti	monipuolisempaa	 elo-
kuvavalikoimaa,	mikä	kertoo	laajasta	kiinnostuksesta	eri	kulttuureja	kohtaan.	
	
Kulttuurilojaliteettien	 ohella	 Lea	 Wiltshiren	 kirjeistä	 ilmenee	 hänen	 asenteitaan	
niin	Suomea	kuin	Uutta-Seelantiakin	kohtaan.	Lea	Wiltshire	vertaili	Suomea	ja	Uut-





sään	Suomea	 ja	Uutta-Seelantia	 saattoi	myös	osaltaan	 lisätä	 se,	 että	 suomalainen	















tävällisyyttä	 ja	demokraattisuutta	erityisesti	 sen	 suhteen,	 että	 kaikkia	ammatteja	
arvostetaan	 yhtälailla.328	 Suomesta	 Wiltshire	 kaipasi	 muun	 muassa	 suomalaisia	
ystäviään	ja	sukulaisiaan,	suomalaista	luontoa,	vuodenaikojen	erityispiirteitä,	ran-
tasaunaa	 ja	 piimää.329	 Asiat,	 joihin	 Lea	 Wiltshire	 oli	 tyytyväinen	 Uudessa-
Seelannissa,	ja	asiat,	 joita	hän	Suomesta	kaipasi	ovat	pitkälti	samoja,	joita	Uuden-
Seelannin	suomalaiset	Martti	Grönforsin	vuonna	1982	julkaistun	tutkimuksen	mu-
kaan	 arvostivat	 ja	 kaipasivat.	 Grönfors	 toteaa	 Uuden-Seelannin	 suomalaisten	 ar-
vostavan	Uudessa-Seelannissa	juuri	luonnonkauneutta,	uusiseelantilaisten	ystäväl-
lisyyttä	 ja	 sitä,	 että	 ihmisten	 koulutustausta	 ei	 määrittele	 heidän	 arvostustaan.	
Grönforsin	mukaan	 huomattava	 osa	 Uuden-Seelannin	 suomalaisista	 kaipasi	 Suo-




lut	 yhtä	 paljon	Uutta-Seelantia	 ja	 Suomea,	mikä	 saattaa	 kertoa	 siitä,	 että	 hän	 oli	
paremmin	sopeutunut	Uuteen-Seelantiin	ja	hieman	vieraantunut	Suomesta,	jolloin	
hän	 ei	 enää	 kokenut	maiden	 eroja	 yhtä	 voimakkaina.	 Vertailun	 vähentyminen	 ei	
kuitenkaan	poistanut	sitä,	etteikö	Wiltshire	olisi	ajoittain	kertonut	asioista,	 joihin	
oli	 Uudessa-Seelannissa	 tyytyväinen	 tai	 tyytymätön,	 ja	 joita	 Suomesta	 kaipasi.	
Suomesta	 Wiltshire	 vaikuttaisi	 kaivanneen	 koko	 siirtolaisuutensa	 ajan	 ihmisten	
ohella	 erityisesti	 kesäyötä	 ja	 suomalaisia	marjoja.331	Myös	Martti	 Grönforsin	 tut-
kimukseen	osallistuneet	Uuden-Seelannin	suomalaiset	kaipasivat	Suomen	valoisia	
kesiä,	erityisesti	kesäiltoja,	ja	suomalaista	metsää	marjoineen	ja	sienineen.332	Läpi	
koko	 kirjeenvaihdon	 Lea	 Wiltshire	 kehui	 Uuden-Seelannin	 kaunista	 luontoa,333	













Uuden-Seelannin	 ilmastoon	 Lea	 Wiltshire	 ei	 suhtautunut	 yhtä	 varauksettoman	
positiivisesti	 kuin	Martti	Grönforsin	 tutkimukseen	osallistuneet	Uuden-Seelannin	
suomalaiset,	 joiden	 useimmiten	 nimeämä	 Uuden-Seelannin	 hyvä	 puoli	 oli	 ilmas-
to.334	Tosin	Wiltshiren	tyytymättömyys	ilmastoon	liittyi	usein	talvien	viileyteen	ja	
kosteuteen,	 mikä	 johti	 myös	 asuntojen	 kosteuteen	 ja	 kylmyyteen.335	 Grönforsin	
tutkimuksen	 mukaan	 samat	 ilmastoon	 ja	 asumiseen	 liittyvät	 seikat	 harmittivat	
monia	 suomalaisia	 Uudessa-Seelannissa.	 Lea	 Wiltshire	 valitti	 uusiseelantilaisten	
talojen	kylmyydestä	siirtolaisuutensa	alusta	aina	vuoteen	1968	asti.336	Wiltshiren	










heti	 maahan	muutettuaan	 ihastunut	 siihen	 mitenkään	 kokonaisvaltaisesti.	 Tämä	
viittaa	siihen,	että	uusiseelantilainen	aviomies	ja	siirtolaisvuosien	alussa	Uudessa-
Seelannissa	 syntyneet	 lapset	 ovat	 olleet	 iso	 syy	 sille,	 että	 Wiltshire	 jäi	 Uuteen-
Seelantiin	pysyvästi,	sillä	voisi	olla,	 että	muuten	hän	ei	olisi	 jäänyt	maahan,	 josta	
piti	vain	puolittain.	Tosin	Wiltshiren	kirjeistä	ei	ilmene,	miten	paljon	hän	piti	Suo-
mesta	 tai	muista	maista.	Lisäksi	Wiltshiren	 tyytymättömyys	Uutta-Seelantia	koh-
taan	on	 johtunut	 todella	voimakkaasti	 asuin	olosuhteista,	 koska	hän	ajatteli	pitä-
vänsä	Uudesta-Seelannista	50–60	prosentin	sijasta	80–90	prosenttisesti,	jos	asuin-












vuosien	 aikana	 ei	 joutunut	 palelemaan	 talvella.338	Martti	 Grönfors	 toteaakin	mo-
nien	 suomalaissiirtolaisten,	 jotka	 rakensivat	 uuden	 talon	Uuteen-Seelantiin,	 kiin-









tiivisesta	 suhtautumisesta	 Suomeen	 kertoo	 muun	 muassa	 se,	 että	 päätyessään	
vuonna	 1963	 radiohaastatteluun	 ja	 vieraillessaan	 vuonna	 1972	 Wellingtonissa	




suhtautuminen	molempiin	maihin	 oli	 sopeutumisen	 kannalta	 paras	mahdollinen	






















Wiltshire	 tiedosti	 tämän	 siirtolaisille	 tyypillisen	 ongelman.	 Vaikuttaa	 kuitenkin	
siltä,	 että	 ongelman	 tiedostaminen	 auttoi	 Wiltshireä	 käsittelemään	 sitä,	 ja	 ehkä	
myös	välttämään	sitä.	
	
Vaikka	 Suomi	 ja	 Uusi-Seelanti	 sijaitsevat	 eripuolilla	 maapalloa,	 kristittyinä	 kult-
tuureina	niiden	valtakulttuurit	eivät	ole	niin	kaukana	toisistaan	kuin	eri	uskontoi-
hin	 pohjautuvilla	 kulttuureilla.	 Tämä	 lyhensi	 Suomen	 ja	 Uuden-Seelannin	 välistä	
kulttuurimaantieteellistä	 matkaa,	 minkä	 ansiosta	 Wiltshiren	 sopeutuminen	 oli	
helpompaa,	 kuin	 jos	 kulttuurimaantieteellinen	 välimatka	 olisi	 ollut	 isompi.	 Suo-
messa	 ja	Uudessa-Seelannissa	 vietettiin	 pitkälti	 samoja	 juhlapäiviä,	mutta	 paino-
tukset	juhlien	merkityksellisyydessä	ja	 juhlienviettotavat	vaihtelivat.	Syntymäpäi-
vien	 juhlinnassa	 Wiltshire	 noudatti	 Uudessa-Seelannissa	 vallinneita	 painotuksia	




ta.	 Wiltshire	 oli	 Uudessa-Seelannissa	 tyytymätön	 lähinnä	 asuntojen	 kylmyyteen,	
mutta	 tämäkin	 tyytymättömyyden	 aihe	 poistui,	 kun	Wiltshire	 perheineen	muutti	
1960-luvun	 lopulla	uuteen	taloon.	Yleisesti	ottaen	Wiltshiren	kirjeissä	väheni	en-
simmäisten	vuosien	jälkeen	Suomen	ja	Uuden-Seelannin	vertailu,	mikä	on	merkki	
Wiltshiren	 sopeutumisen	 etenemisestä.	 Uudessa-Seelannissa	 Wiltshire	 arvosti	
muiden	 suomalaissiirtolaisten	 tavoin	 erityisesti	 luontoa	 ja	 Suomesta	 hän	 kaipasi	
suomalaista	 kesää	 ja	marjoja.	Wiltshiren	 kirjeistä	 välittyy	 arvostus	 sekä	 Suomea	































on	 siellä	 pärjännyt	 osatessaan	 englantia.	Maorin	 kielen	 osaaminen	 on	 voinut	 sy-
ventää	 Uuden-Seelannin	 kulttuurin	 tuntemusta,	 mutta	 valtakulttuuriin	 sopeutu-
minen	ei	ole	sitä	edellyttänyt.	
	
Lähdeaineistona	 kirjeet	 asettavat	 rajoituksia	 kielitaidon	 tutkimiselle.	 Kielitaito	
voidaan	jakaa	neljään	osa-alueeseen:	kuullun	ymmärtämiseen,	puhumiseen,	luetun	






















Lea	Wiltshiren	 englannin	 kielen	 taito	 oli	 kuitenkin	 hyvä	 jo	 hänen	muuttaessaan	
Uuteen-Seelantiin,	sillä	hän	oli	opiskellut	englantia	Helsingin	yliopistossa.354	Lisäk-
si	hän	oli	viettänyt	ainakin	kuusi	viikkoa	Isossa-Britanniassa.355	Johanna	Leinonen	
toteaakin,	 että	 nousseen	 koulutustason	 ansiosta	 1960-luvulta	 lähtien	 Suomesta	
siirtolaisiksi	 lähteneillä	on	ollut	kielitaidon	osalta	aikaisemmin	 lähteneitä	parem-
mat	 sopeutumisedellytykset.356	 Lea	Wiltshiren	 sopeutumista	 siis	 nopeutti	 ennen	
siirtolaiseksi	lähtemistä	hankittu	kielitaito.	Hän	työskentelikin	heti	siirtolaisuuten-






lian	 englanti,	mutta	 onpahan	 oma	 nuottinsa,	melko	 paljon	 Cockney’a	muistuttava,	 joten	minulta	




















Lea	Wiltshiren	 tottumista	 uudenseelanninenglantiin	 ja	 yleisesti	 englannin	 kielen	
taidon	 kehittymistä	 entisestään	 auttoi	 se,	 että	 hän	 puhui	 Uudessa-Seelannissa	

















ilmenee,	 että	 Wiltshiren	 esikoinen	 ei	 osannut	 suomea	 enää	 noin	 10-vuotiaana.	




Wiltshire	 toivoi,	 että	 lapset	 oppisivat	 kieltä	 lisää	 matkalla.361	 Noin	 puolivuotta	











lapset	 olisivat	 osanneet	 suomea	 enää	 myöhemmin.	 Ainakaan	 vuonna	 1989	








Outi	 Tuomi-Nikula	 kirjoittaa,	 että	 saksansuomalaisten	 keskuudessa	 1980-luvulla	
sille	oli	useita	syitä,	miksi	lapsille	ei	oltu	opetettu	suomen	kieltä.	Suomea	osaama-
ton	puoliso	ei	välttämättä	pitänyt	siitä,	että	lapsille	oltaisiin	opetettu	kieli,	jota	hän	
ei	 ymmärtänyt.	 Osa	 Tuomi-Nikulan	 tutkimista	 saksansuomalaisista	 ei	 opettanut	
lapsilleen	suomea,	koska	he	kokivat,	että	se	olisi	vaikeuttanut	heidän	omaa	saksan	
kielen	oppimistaan.	Kaksikielisyyttä	saatettiin	myös	pitää	haitallisena	lapsen	kehi-
tykselle.363	 Tove	 Skutnabb-Kangas	 toteaa,	 että	 erityisesti	 1900-luvun	 alkupuolis-
kolla	aina	vuosisadan	puoleen	väliin	saakka	kaksikielisyyttä	pidettiin	usein	yleises-




Wiltshiren	 kohdalla	 tuskin	 oli	 kyse	 siitä,	 että	 hänen	 puolisonsa	 ei	 olisi	 pitänyt	
suomen	kielen	opettamisesta	lapsille,	sillä	hän	itsekin	osasi	kieltä.	On	mahdollista,	
että	 Wiltshire	 ei	 kokenut	 1960-luvulla,	 jolloin	 hän	 oli	 nuori	 siirtolainen	 ja	 äiti,	
suomen	kielen	opettamista	 lapsille	 tärkeäksi	varsinkin,	 jos	yleiset	asenteet	kaksi-









Outi	 Tuomi-Nikulan	 tutkimuksen	mukaan	 1980-luvulla	 saksansuomalaisten	 koh-
dalla	se,	että	saksansuomalaisten	lapset	eivät	osanneet	suomen	kieltä,	aiheutti	las-
ten	 sopeutumattomuutta	 Suomeen,	 kun	 perheet	matkustivat	 kesiksi	 Suomeen.365	
Oletettavasti	ongelma	olisi	ollut	vielä	suurempi,	jos	perhe	olisi	muuttanut	pysyväs-
ti	suomeen,	sillä	suomea	osaamattomat	lapset	eivät	olisi	esimerkiksi	voineet	men-
nä	 suomenkieliseen	 kouluun.	 Näin	 ollen	 myös	 Lea	 Wiltshiren	 olisi	 ollut	 vaikea	
muuttaa	suomen	kieltä	osaamattomien	lastensa	kanssa	Suomeen,	kun	lapset	olivat	
kouluikäisiä.	 Tämä	 on	 saattanut	 vaikuttaa	 siihen,	 että	 Wiltshire	 asui	 perheensä	
kanssa	 pysyvästi	 Uudessa-Seelannissa.	 Toisaalta	 se,	 että	 Wiltshire	 ei	 opettanut	
lapsilleen	 suomea	 heidän	 ollessa	 pieniä	 1960-luvulla,	 saattaa	 kertoa	 siitä,	 että	
Wiltshire	 oli	 heti	 siirtolaisuutensa	 alussa	 päättänyt	 jäädä	 pysyvästi	 Uuteen-
Seelantiin.	
	
Vaikka	 Lea	Wiltshire	 osasi	 hyvin	 englantia	 jo	Uuteen-Seelantiin	muuttaessaan	 ja	
hänen	englannin	kielen	taitonsa	kehittyi	entisestään	Uudessa-Seelannissa,	kielitai-
to	 aiheutti	 hänelle	 rajoitteita	 työllistymisen	 suhteen.	 Wiltshire	 kirjoitti	 vuonna	
1970:		
	







Kuten	 sitaatista	 ilmenee,	Wiltshire	 koki,	 että	 hänen	 englannin	 kielen	 taitonsa	 ei	
ollut	 riittävä	englannin	opettamiseen	äidinkielenään	sitä	puhuneille	uusiseelanti-














Joulun	 aikaan	 hän	 saattoi	 kirjoittaa	 joulukirjeeksi	 kutsumansa	 kirjeen,	 jota	 hän	
monisti	 ja	 lähetti	usealla	 tuttavalleen,	suomeksi	suomalaisille	 tuttaville	 ja	englan-








ystävälleen	 joulukirjeitä	 niin	 suomeksi	 kuin	 englanniksi	 ja	 kirjoitti	 tälle	 henkilö-
kohtaisissa	kirjeissä	kummallakin	kielellä.	Tämän	vuoksi	Wiltshiren	kirjeissä	mah-
dollisesti	tapahtuneita	muutoksia	suomen	ja	englannin	kielien	käytön	suhteessa	on	





välisenä	 aikana.369	 Kirjeistä	 ensimmäisen	 Wiltshire	 lähetti	 asuessaan	 vielä	 Suo-
messa.	Muut	 kirjeet	 hän	 lähetti	 siirtolaiseksi	 lähtemisensä	 jälkeen.	 Ensimmäisen	
kirjeen	Wiltshire	kirjoitti	suomeksi.370	Muille	kirjeille	taas	on	tyypillistä,	että	niissä	
on	sekä	suomeksi	että	englanniksi	kirjoitettua	tekstiä.	Monesti	kieli	saattaa	vaihtua	













Lea	 Wiltshiren	 ystävälleen	 kirjoittamat	 henkilökohtaiset	 kirjeet	 voidaan	 jaotella	
ryhmiin	kirjeiden	sisältämän	suomenkielisen	 ja	englanninkielisen	tekstin	määrän	
mukaan.	 Jaottelun	 ääripäinä	 ovat	 lähes	 kokonaan	 suomenkieliset	 kirjeet	 ja	 lähes	
kokonaan	englanninkieliset	kirjeet.	Kummankin	ääripään	kirjeet	saattavat	sisältää	
yksittäisiä	sanoja	tai	virkkeitä	toista	kieltä,	mutta	ne	ovat	kuitenkin	selkeästi	pää-
asiassa	 yhdellä	 kielellä	 kirjoitettuja.	 Ääripäiden	 keskellä	 on	 suunnilleen	 puoliksi	
kummallakin	 kielellä	 kirjoitetut	 kirjeet.	 Lähes	 kokonaan	 suomeksi	 kirjoitettujen	
kirjeiden	 ja	 puoliksi	 suomeksi	 ja	 englanniksi	 kirjoitettujen	 kirjeiden	 välissä	 on	
ryhmä,	jonka	kirjeissä	on	molempia	kieliä,	mutta	suomi	on	kuitenkin	kirjeiden	val-
litseva	kieli.	Vastaavasti	lähes	kokonaan	englanniksi	kirjoitettujen	kirjeiden	ja	puo-




valtakielen	 kuitenkin	 ollessa	 suomi,	 3	 kirjettä	 on	 kirjoitettu	 suunnilleen	 puoliksi	



















kielisellä	 näppäimistöllä	 suomeksi	 kirjoittaminen	 oli	 hankalaa,	 koska	 näppäimis-






ja	 englannin	 kielen	 suhde	 kirjeiden	 kumpaakin	 kieltä	 sisältävän	 tekstimäärän	mukaan	 lajiteltuna.	
Lähde:	Lea	Wiltshiren	kirjeet	20.12.1959–15.12.1998,	SI.	
	
Kuitenkin	 tarkasteltaessa	 Lea	 Wiltshiren	 ystävälleen	 henkilökohtaisesti	 lähettä-
mistä	kirjeistä	erikseen	koneella	kirjoitettuja	kirjeitä	(Kaavio	3.),	 joita	on	16	kap-
paletta,	 ja	 käsin	 kirjoitettuja	 kirjeitä	 (Kaavio	 4.),	 joita	 on	 22	 kappaletta,	 ilmenee,	




Erityisen	 selvästi	 se	 näkyy	 verrattaessa	 suomen	 ja	 englannin	 kielen	 suhdetta	
Wiltshiren	 käsin	 kirjoittamissa	 kirjeissä.	 Niistä	 on	 hyvin	 havaittavissa,	 että	 vielä	
																																																								
373	Lea	Wiltshiren	kirjeet	27.6.1972,	24.6.1987	ja	23.5.1989,	SI.	


















































1960-luvulla	 kirjeistä	 selvästi	 enemmistön	 valtakieli	 oli	 suomi,	 kun	 taas	 1980-
luvulla	kirjeistä	enemmistön	valtakieli	oli	englanti.	Näin	ollen	Wiltshiren	kirjeiden	
suomen-	ja	englanninkielisen	tekstin	määrissä	tapahtuneet	muutokset	eivät	johtu-

































































Amado	 M.	 Padillan	 mukaan	 se,	 suosiiko	 siirtolainen	 lähtö-	 vai	 tulokulttuurinsa	
kieltä,	 kertoo	 siirtolaisen	 sopeutumisesta	 ja	 mahdollisista	muutoksista	 etnisessä	
lojaliteetissa	kielen	osalta.	Etnisellä	lojaliteetilla	Padilla	viittaa	siihen,	mitä	kulttuu-
ria	yksilö	suosii.374	Koska	Wiltshiren	kirjeissä	englanninkielisen	 tekstin	määrä	 li-
sääntyi	 suhteessa	 suomenkielisen	 tekstin	 määrään	 hänen	 Uudessa-Seelannissa	
viettämiensä	 vuosien	 lisääntyessä,	 vaikuttaisi	Wiltshire	 alkaneen	 suosia	 vuosien	





Lea	Wiltshiren	 hyvä	 englannin	 kielen	 taito	 jo	 Uuteen-Seelantiin	 muuttaessa	 no-

























































meen,	 jossa	 he	 eivät	 olisi	 voineet	 mennä	 suomenkieliseen	 kouluun.	 Uudessa-
Seelannissa	Wiltshire	puhui	Suomea	vain	harvoin	suomenkielisiä	ystäviä	 tavates-
saan.	 Ainut	 asia,	 jonka	 osalta	 hän	 koki	 oman	 kielitaitonsa	 kirjeenvaihdon	perus-
teella	riittämättömäksi	oli	englannin	kielen	opettaminen	maassa,	jossa	sitä	ei	opis-
keltu	vieraana	kielenä,	vaan	äidinkielenä.	Wiltshiren	englannin	kielen	taito	oli	kui-

















sosiaalisten	suhteiden	 luominen	ei	ollut	vaikeaa.	Lisäksi	hänen	 lähtö-	 ja	 tulokult-
tuurinsa	eli	suomalaisen	ja	uusiseelantilaisen	kulttuurin	erot	eivät	olleet	valtavia.		
	
Wiltshiren	 siirtolaisuusaika	 Uudessa-Seelannissa	 alkoikin	 hyvin.	Maassa	 oli	 kova	
pula	työvoimasta	 ja	Wiltshire	työllistyi	heti.	Työssä	hän	tottui	paikallisten	tapaan	
puhua	 englantia.	 Tosin	 hän	 ehti	olla	mukana	 työelämässä	 vain	 vähän	 aikaa,	 sillä	
hän	sai	ensimmäisen	lapsensa	oltuaan	Uudessa-Seelannissa	alle	kaksi	vuotta,	mut-
ta	 hän	 myös	 nautti	 alkuun	 lapsen	 kanssa	 kotona	 olemisesta.	 Hän	 loi	 sosiaalisia	
















kuitenkin	 koki,	 että	 Uudessa-Seelannissa	 äitien	 odotettiin	 olevan	 kotona	 lasten	
kouluun	menoon	 saakka.	 Tässä	 suhteessa	Wiltshiren	 rooliodotukset	 poikkesivat	
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siitä,	 millaisiksi	 hän	 koki	 Uuden-Seelannin	 valtaväestön	 rooliodotukset.	 Samaan	
aikaan	Wiltshire	oli	tyytymätön	asuinoloihin,	erityisesti	talojen	lämmitykseen,	Uu-
dessa-Seelannissa.	 Tästä	 sopeutumista	 haitanneesta	 tekijästä	Wiltshire	 kuitenkin	
pääsi	1960-luvun	 lopulla	eroon,	kun	perhe	muutti	uuteen	 taloon,	 jossa	 lämmitys	
oli	järjestetty	kunnolla.	Muutama	vuosi	muuton	jälkeen	Wiltshire	myös	palasi	työ-
elämään	 nuorimpien	 lapsiensa	 ollessa	 vielä	 alle	 kouluikäisiä.	 Saattaa	 olla,	 että	
Wiltshiren	palatessa	töihin	lasten	ollessa	pieniä	hänen	rooliodotuksensa	joutuivat	
lievään	 konfliktiin	 Uuden-Seelannin	 valtakulttuurin	 kanssa,	 mutta	 toisaalta	 työ-
elämään	paluu	edisti	hänen	yleistä	tyytyväisyyttään.		
	
Työnsaanti	 ei	 kuitenkaan	 enää	 1970-luvulla	 ollut	 yhtä	 helppoa	 kuin	 se	 oli	 ollut	
kymmenen	 vuotta	 aikaisemmin,	 kun	 Wiltshire	 oli	 muuttanut	 Uuteen-Seelantiin.	
Maailmanlaajuinen	alkutuotannon	hintojen	romahdus	1960-luvun	lopulla	 ja	 Ison-
Britannian	 liittyminen	Euroopan	 talousyhteisöön	 ja	öljykriisit	1970-luvulla	olivat	
heikentäneet	Uuden-Seelannin	taloutta	ja	työllisyystilannetta.	Wiltshirelle	kaikkein	
vaikeinta	 aikaa	 Uudessa-Seelannissa	 oli	 1970-luvun	 puoliväli.	 Työnsaannin	 vai-
keus	 aiheutti	 hänelle	 pettymyksiä.	 Hän	 koki	 henkisen	 pettymyksen	 käydessään	
uuden	 uskonnollisen	 ryhmän	 tapahtumissa.	 Kaikkein	 suurin	 syy	 sille,	 että	 Lea	
Wiltshire	kaipasi	kirjeidensä	perusteella	1970-luvun	puolivälissä	Suomeen	enem-
män	 kuin	 missään	 muussa	 vaiheessa	 siirtolaisuuttaan,	 oli	 ongelmat	 avioliitossa.	
Toisaalta	 samaan	 aikaan,	 kun	 perheeseen	 liittyvä	 syy	 sai	Wiltshiren	 kaipaamaan	
Suomeen	 enemmän	 kuin	 kertaakaan	 aikaisemmin,	 perhe	 oli	 myös	 syy,	 miksi	
Wiltshire	 pysyi	 Uudessa-Seelannissa.	 Lapset	 olivat	 Wiltshirelle	 monien	 muiden	




Wiltshire	 selvisi	 aviomiehensä	 kanssa	 avioliittoa	 vaivanneista	 ongelmista	 ja	 he	
jatkoivat	 elämäänsä	 yhdessä	 Uudessa-Seelannissa.	 Vuonna	 1986	 he	 muuttivat	
kveekariyhdyskuntaan.	 Lea	 Wiltshire	 oli	 äärimmäisen	 hyvin	 sopeutunut	 Uuden-
Seelannin	kveekarien	 ryhmään,	mistä	myös	muutto	yhdyskuntaan	kertoi.	Asumi-
nen	 kveekariyhdyskunnassa	 myös	 entisestään	 integroi	 Wiltshireä	 Uuden-
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missään	 vaiheessa	 kovin	 hyvin	 sopeutunut	 Uuteen-Seelantiin.	 Wiltshire	 ei	 ikinä	
saavuttanut	 täyttä	 tyydytystä	 työelämän	 saralla	 Uudessa-Seelannissa.	 Wiltshire	
pettyi	 useita	 kertoja	 työnsaannin	 vaikeuksiin	Uudessa-Seelannissa.	 Lisäksi	 häntä	
vaivasi	 se,	 että	hän	ei	pystynyt	 työskentelemään	englannin	kielen	opettajana	Uu-
dessa-Seelannissa,	koska	hänen	koulutuksensa	 ja	kielitaitonsa	ei	riittänyt	englan-
nin	opettamiseen	äidinkielenä.	Hän	harkitsi	vielä	1980-luvun	lopulla	muuttoa	puo-
leksi	 vuodeksi	 tai	 vuodeksi	 Suomeen,	koska	hän	olisi	halunnut	 työskennellä	Suo-
messa	englannin	kielen	opettajana	
	
Luovuttuaan	 haaveista	 työskennellä	 opettajana	 Suomessa	 ja	 alettuaan	 saada	 elä-
kettä	Uudessa-Seelannissa	työelämän	pettymyksen	eivät	kirjeiden	perusteella	vai-
kuttaisi	 enää	 häirinneen	Wiltshiren	 elämää	 Uudessa-Seelannissa.	 Kirjeenvaihdon	
mukaan	hän	oli	1990-luvulla	erittäin	 tyytyväinen	 ja	hyvin	 sopeutunut	elämäänsä	
Uudessa-Seelannissa	 kveekariyhdyskunnassa	 asuen	 ja	 kveekarien	 toimintaan	 ak-
tiivisesti	osallistuen.	Wiltshiren	kirjeiden	kirjoituskielessä	tapahtuneiden	muutos-
ten	perusteella	hänen	kielellinen	kulttuurilojaliteettinsa	oli	siirtynyt	vuosien	aika-
na	 suomen	 kielestä	 hieman	 enemmän	 kohti	 englannin	 kieltä,	 mikä	 myös	 kertoo	





Wiltshiren	 sopeutumisessa	Uuteen-Seelantiin	näkyy	 hyvin	 se,	 että	 sopeutuminen	
ei	 ole	 lineaarinen	 prosessi,	 vaan	 välillä	 sopeutuminen	 voi	 edistyä	 ja	 välillä	 taas	
mennä	taakse	päin.	Sopeutuminen	ei	myöskään	etene	samalla	tavalla	elämän	kai-














Lea	Wiltshiren	 kohdalla	 ilmenee	 myös	 se,	 että	 yksilö	 voi	 olla	 hyvin	 sopeutunut	
maahan,	 vaikka	 hän	 ei	 olisikaan	 kaikilta	 osin	 sopeutunut	 valtakulttuuriin.	
Wiltshire	 oli	 uskonnollisessa	 mielessä	 erittäin	 hyvin	 sopeutunut,	 vaikka	 uskon-
suuntaus,	 johon	 hän	 kuului,	 oli	 Uudessa-Seelannissa	 marginaaliuskonsuuntaus.	
Toisaalta	 vähemmistöuskonsuuntaukseen	 kuuluminen	 ei	 vaikuttaisi	missään	 vai-





deaineistona	 mahdollisti	 yksin	 Uuteen-Seelantiin	 muuttaneen	 Wiltshiren	 sopeu-
tumisprosessin	 tutkimisen.	 Koska	 aineisto	 sisälsi	 kirjeitä	 40	 vuodelta,	Wiltshiren	
















taisiin	 tehdä	 päätelmiä,	 tarvittaisiin	 lisää	 tutkimusta	 koskien	 muita	 Uuteen-
Seelantiin	 yksin	 muuttaneita	 suomalaisnaisia.	 Toisaalta	 Lea	 Wiltshiren	 kirjeen-
vaihtoakin	voisi	tutkia	lisää	eri	näkökulmista.	Se	soveltuisi	hyvin	lähdeaineistoksi	
tai	 lähdeaineiston	 osaksi	 myös	 muuhun	 kuin	Wiltshiren	 sopeutumista	 käsittele-
vään	 tutkimukseen.	 Sivuan	 tässä	 tutkimuksessa	Wiltshiren	 kansainvälisyyttä	 esi-
merkiksi	Wiltshiren	ystävyys-	ja	tuttavuussuhteita	tutkiessani,	mutta	Wiltshiren	ja	




siirtolaisten	 ohella	 tutkimuksen	 keskiöön	 voisi	 nostaa	 heidän	 perheensä.	 Miten	
vanhemman	 suomalaistausta	 vaikutti	 perheen	 lasten	 elämään	 tai	 jopa	 isovan-
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